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Brežičani v predmarčni dobi v luči matičnih knjig  
V magistrskem delu skušamo ugotoviti, kakšni so bili demografski trendi v župniji Brežice v 
predmarčnem obdobju in ugotoviti kateri so bili zgodovinski vzroki in dejavniki, ki so vplivali 
nanje. Delo ima namen odgovoriti tudi na vprašanje, kako se je župnija Brežice v tem obdobju 
na podlagi demografskih podatkov umeščala v južnoštajerski in širši slovenski prostor ter ali je 
mogoče podobne trende, kot jih spremljamo v Brežicah, zaslediti tudi preko meje s Hrvaško. 
Raziskava je bila opravljena na podlagi podatkov, ki jih je o župniji sv. Lovrenca v Brežicah 
mogoče pridobiti iz krstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig ter z analizo strokovne 
literature. 
Ključne besede: 
Župnija Brežice, historična demografija, matične knjige, predmarčna doba 
 
Abstract 
The citizens of Brežice in the period of Vormärz through lens of parish 
registers 
This master’s thesis examines trends in demographics of the Brežice parish during the period 
of Vormärz and attempts to determine the historical causes and factors which influenced them. 
Furthermore, the thesis aims to compare the demographical trends found in Brežice to the wider 
trends present across southern Styria and the wider space inhabited by Slovenians, as well as 
comparisons with demographical trends across the Croatian border. Research was based on the 
data which could be gleaned about the Parish of St. Laurence in Brežice with the aid of parish 
registers of christenings, weddings, and deaths, as well as an analysis of secondary sources. 
Keywords:  
Parish Brežice, historical demography, parish registers, Vormärz   
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1. Uvod 
V pričujoči nalogi sem za obdobje med letoma 1813 in 1848 preučila podatke, ki jih je o župniji 
sv. Lovrenca v Brežicah mogoče pridobiti na podlagi krstnih, poročnih in mrliških matičnih 
knjig. Vpisi v vseh knjigah so v nemškem jeziku, obrazec je natisnjen v tiskani gotici, podatki 
pa so vanj vpisani v pisani gotici. 
Obravnavano obdobje je zajeto v dveh izvodih krstnih matičnih knjig, prva izmed njiju obsega 
obdobje med letoma 1806 in 1817, medtem ko druga vsebuje podatke za leta od 1818 do 1851.1 
Krstne knjige nam o vsakem posameznem krščencu prinašajo informacije o njegovem imenu, 
dnevu rojstva in krsta, kraju rojstva, veroizpovedi, spolu, o tem, ali je zakonski ali ne, sledijo 
podatki o starših in botrih (ime, priimek, stan oz. poklic), o tem, kdo ga je krstil, ter v nekaterih 
primerih tudi podatke o babici, ki je novorojenčku pomagala na svet. Poroke v predmarčnem 
času popisujeta dve poročni matični knjigi. V prvi so ohranjeni vpisi za leta 1784–1830, v drugi 
pa za 1831–1894.2 Vsi vpisi so opremljeni s podatki o datumu poroke, naslovu 
mladoporočencev, imenu in priimku ženina, njegovi veroizpoved (katoliška ali nekatoliška), 
starosti, zakonskem stanu (samski ali vdovski), imenu in priimku neveste, njeni veroizpovedi 
(katoliška ali nekatoliška), starosti, zakonskem stanu (samski ali vdovski), navedene so bile tudi 
priče in njihov stan. Tem podatkom se kasneje pridružijo še informacije o župniji oz. od koder 
sta izvirala ženin in nevesta, podatki o imenih staršev mladoporočencev in nekoliko kasneje še 
podatek o materinem dekliškem priimku ter dopis, ali sta bila starša še živa ali pa že pokojna. 
Skozi celotno obdobje se bolj ali manj redno pojavljajo tudi zapisi o tem, kateri duhovnik je par 
poročil, ter zapis o tem, katera posvetna instanca je pridala dovoljenje za sklenitev zakonske 
zveze. Smrti oz. pogrebi na območju župnije sv. Lovrenca v Brežicah so zabeleženi v dveh 
mrliških matičnih knjigah in mrliškem indeksu.3 Prva mrliška knjiga obsega leta 1784–1817, 
druga pa 1819–1870. Ker večine podatkov za leto 1819 v drugi mrliški matični knjigi ni in ker 
leto 1818 povsem umanjka, so podatki za analizo teh let zajeti iz mrliškega indeksa, ki nam 
prinaša, sicer močno okrnjene, podatke o letih 1784–1870.4 V mrliških matičnih knjigah so v 
 
1 Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
 Nadškofijski arhiv Maribor, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.  
2 Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
3 Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1784–1817. 
Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1819–1870. 
Nadškofijski arhiv Maribor, Župnija Brežice, Mrliški indeks 1784–1870. 
4 Prvi vpis v Mrliški knjigi 1819–1870 je datiran 1. decembra 1819. 
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vseh obravnavnih letih vpisovali sledeče podatke: datum pogreba, sledijo: naslov pokojnika in 
njegovo ime, veroizpoved (katoliška ali nekatoliška), spol, starost pokojnika, kot zadnji podatek 
je navedena bolezen oz. način smrti. Poleg v obrazcu vnaprej določenih podatkov so brežiški 
duhovniki za posamezna (krajša ali daljša) obdobja vpisovali tudi druge podatke. Med njimi so 
zapisali kraj pokopa, ime in priimek duhovnika, ki je vodil pogrebno slovesnost, stan oz. poklic 
umrlega, informacijo o zakonskem stanu; približno leto in pol pa so vpisovali tudi podatke o 
tem, ali je umrlega pred smrtjo kdo zdravil. 
Župnija sv. Lovrenca v Brežicah je bila smiselna izbira za preučevanje, saj ima za raziskovano 
obdobje razmeroma dobro ohranjeno serijo matičnih knjig. Na podlagi primerljivih študij za 
nekatere druge slovenske kraje je župnijo mogoče umestiti v kontekst slovenskega prostora. 
Zanimiva pa je tudi brežiška lega na skrajnem južnem delu dežele Štajerske, kjer sta po rekah 
Savi in Sotli potekali meji s Kranjsko in Hrvaško oz. Ogrsko.  
V magistrski nalogi sem skušala poiskati odgovore na vprašanje, kako se župnija Brežice na 
podlagi demografskih podatkov umešča v južnoštajerski in širši slovenski prostor ter ali je 
mogoče podobne trende, kot jih spremljamo v Brežicah, zaslediti tudi preko meje s Hrvaško. 
Poleg tega pa sem želela izvedeti tudi kaj več o potencialnih razlikah ali sorodnostih med 
mestom Brežice in njegovim podeželskim zaledjem. Odgovore na zastavljena vprašanja sem v 
okviru magistrskega dela iskala predvsem s statističnimi analizami podatkov, ki sem jih nato s 
pomočjo strokovne literature uvrstila v slovenskoštajerski, širši slovenski, v določeni meri pa 
tudi v obmejni kontekst. 
Težave pri iskanju odgovorov na zastavljena vprašanja so predstavljale nekonsistentnost 
podatkov, napake zapisovalcev, katerih posledice so bili nepopolno ali napačno zapisani 
podatki, vprašljiva verodostojnost nekaterih podatkov in nereprezentativnost vzorca. O 
nekonsistentnosti podatkov je bilo nekaj zapisanega že v zgornjih vrsticah, več podatkov o njih 
pa je zapisanih v nadaljevanju dela. Napake zapisovalcev so pogosto vključevale, kot navaja 
tudi Irena Rožman, nepopolno ali napačno vpisane podatke, sistematične pomanjkljivosti, 
povezane z vpisi smrti otrok, ter pogosto odsotnost beleženja starosti mladoporočencev.5 Z 
napakami je povezana tudi vprašljiva verodostojnost zapisanega. Tako duhovniki brez 
medicinskega predznanja bržkone niso bili usposobljeni za strokovno navajanje vzroka smrti, 
vendar so le-ti v nekaterih primerih kljub vsemu povedni, zlasti tedaj, ko je šlo za umrljivost 
 
5 Rožman, Irena. Analiza verodostojnosti zapisov v matičnih knjigah. Acta Histriae, 19/4 (2011), 746. 
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dojenčkov. Zaradi tega so v nekaterih primerih, kljub siceršnji nezanesljivosti, v določenem 
delu uporabljeni pri analizi. Nereprezentativnost vzorca se najjasneje pokaže v primerih 
eksogamnih porok, saj so zaradi sočasnih običajev v veliko večjem odstotku popisane 
eksogamne poroke brežiških župljank kot župljanov. Prav tako se kot nereprezentativni podatki 
večkrat pokažejo tisti, ki opisujejo stanje v brežiškem predmestju, saj je vzorec v več primerih 
za analizo premajhen.  
Magistrsko delo je razdeljeno v tri večje sklope, vsak od njih se ukvarja z eno od treh 
življenjskih prelomnic, ki so popisane v matičnih knjigah. Znotraj vsakega izmed sklopov so 
najprej podrobneje predstavljene konkretne matične knjige župnije Brežice, nato pa sledi 
analiza iz njih pridobljenih podatkov, ki v veliki meri raziskuje nihanja znotraj celotnega 
obdobja, pa tudi nihanje znotraj leta (glede na posamezne mesece). V poglavju o vsebini krstnih 
matičnih knjiga so analizirani tudi podatki o nezakonskih otrocih, o tistih, ki so bili krščeni v 
sili, ali pa so bili mrtvorojeni, o dvojčkih in o izbiri imen pa tudi podatki o starših in botrih 
krščenih otrok. Poglavje zaključuje kratka analiza podatkov o babicah. Poglavje o porokah 
poleg analize nihanja števila porok prinaša tudi analizo ponovnih in eksogamnih porok.  
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2. Kraj in župnija Brežice v predmarčni dobi 
Brežice so bile majhno, provincialno mesto na skrajnem jugovzhodu Štajerske. Ležale so v 
celjskem okrožju in bile središče okraja ter katastrske občine. Svoji majhnosti navkljub je bil 
kraj pomembno urbano središče lastne okolice. Na tamkajšnje življenje je pomembno vplivala 
bližina meje s sosednjima Kranjsko in Hrvaško. Skozi kraj so vodile ceste proti drugim manjšim 
in večjim središčem, kot so Sv. Peter pod Svetimi gorami,6 Celje, Slovenska Bistrica in Zagreb, 
po tedaj plovni Savi pa je bilo mogoče doseči tudi okolico Ljubljane Te prometnice so bile 
ključnega pomena za lokalno gospodarstvo.7 
V Brežicah je v predmarčni dobi potekalo zgolj katoliško bogoslužje, duhovno oskrbo sta 
Brežičanom nudila župnija sv. Lovrenca in frančiškanski samostan, krstno matično službo pa 
je opravljala zgolj prva.8 Župnija je sodila v dekanat Videm, bila je pod patronatom Verskega 
sklada in podložna Magistratu Brežice.9 Njeni podružnici sta bili romarska cerkev sv. Roka, ki 
je stala na obrobju mesta, in cerkev sv. Lenarta, slednja je ležala v bližnji vasi Šentlenart. V 
okvir župnije je sodilo poleg mesta samega, tudi predmestje in 8 vasi, in sicer: Brezina, 
Bukošek, Cundrovec, Črnc, Šentlenart, Trnje, Zakot in Zverinjak.10  
 
6 Kraj se danes imenuje Bistrica ob Sotli. 
7 Škofljanec Jagodic, Veronika. Brežice v predmarčni dobi. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za 
zgodovino, 2017, 3. 
8 Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848,100. 
9 Schmutz, Historisch topographisches Lexicon von Steyermark. 3. Theil, 264. 
10 Škofljanec Jagodic, Veronika. »Brežice v krstnih matičnih knjigah (1813–1848).« V Klio: glasilo Društva 
študentov zgodovine, 17/1, 83. 
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Slika 1: Zemljevid župnije Brežice.11 
  
 
11 Kšela, Milan. »Župnija Brežice na prelomu tisočletja.« V Župnija sv. Lovrenca v Brežicah. Ob 220-letnici 
župnijske cerkve, ur. Jože Škofljanec, 119-121. Brežice: Župnijski urad, 2003, 124. 
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3. Rojstva 
3.1 Krstne matične knjige župnije sv. Lovrenca v Brežicah 
V Nadškofijskem arhivu Maribor hranijo originalne krstne matične knjige župnije sv. Lovrenca 
v Brežicah, ki popisujejo stanje v župniji med letoma 1709 in 1885.12 V starejši izmed matičnih 
knjig, ki sta bili uporabljeni pri izdelavi te naloge, si podatki sledijo v tem zaporedju: datum 
krsta,13 kraj rojstva (ime kraja in hišna številka), ime krščenca, veroizpoved 
(katoliška/nekatoliška), spol (deček/deklica), podatek o tem, ali je otrok zakonski ali 
nezakonski, podatki o starših (polji oče in mati), podatki o botrih (polji botri in stan oz. poklic 
botrov); pod ime krščenca so krstitelji pogosto dodali še svoj podpis.14 V mlajši krstni knjigi pa 
sta se zgoraj naštetim poljem pridružili še dve, v kateri so vpisali babico, ki je bila prisotna ob 
porodu, in krstitelja.15  
3.2 Rojstva v celotnem obdobju 
Najbolj očiten podatek, ki se nam ob pregledovanju krstnih matičnih knjig ponuja v 
raziskovanje, je število otrok, krščenih oz. rojenih v posameznem letu, in spreminjanje le-tega. 
Prav tako lahko spremljamo gibanje števila rojstev v posameznih krajih župnije oz. ali obstajajo 
razlike med mestom, predmestjem in okoliškimi vasmi.  
 
12 Hozjan, Andrej, Geršak, Katja. Vodnik po matičnih knjigah Škofijskega arhiva Maribor. Maribor: Škofijski 
arhiv Maribor, 2002, 162.  
13 V primeru, da se je datum rojstva razlikoval od datuma krsta, je bilo to vpisano v polje s podatkom o datumu 
krsta. 
14 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817.  
15 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.  
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Tabela 1: Število otrok, krščenih v posameznem letu v župniji sv. Lovrenca v Brežicah. 
Leto Št. rojstev po letih  Leto Št. rojstev po letih 
1813 81  1831 48 
1814 71  1832 35 
1815 71  1833 62 
1816 44  1834 54 
1817 52  1835 33 
1818 59  1836 47 
1819 60  1837 50 
1820 71  1838 41 
1821 47  1839 48 
1822 49  1840 42 
1823 56  1841 44 
1824 68  1842 57 
1825 40  1843 59 
1826 70  1844 56 
1827 40  1845 65 
1828 58  1846 54 
1829 44  1847 59 
1830 50  1848 63 
 
Graf 1: Število otrok, krščenih v posameznem letu v župniji sv. Lovrenca v Brežicah. 
Med letoma 1813 in 1848 se je v župniji sv. Lovrenca v Brežicah rodilo skupno 1948 otrok. 




























































































































































navzgor, kakor tudi navzdol. Največ jih je bilo krščenih v prvem letu tega obdobja, in sicer kar 
enainosemdeset, najmanj pa v letu 1835, triintrideset.  
Tabela 2: Število otrok, rojenih v mestu Brežice, predmestju in okoliških vaseh župnije Brežice. 
Leto Mesto Predmestje Okoliške vasi Skupaj 
1813 27 5 48 80 
1814 32 4 35 71 
1815 26 5 39 70 
1816 22 2 20 44 
1817 12 13 24 49 
1818 23 4 32 59 
1819 18 3 39 60 
1820 28 6 37 71 
1821 14 7 26 47 
1822 19 5 25 49 
1823 20 4 32 56 
1824 19 7 42 68 
1825 13 3 24 40 
1826 16 4 50 70 
1827 11 4 25 40 
1828 15 4 39 58 
1829 18 1 25 44 
1830 15 5 30 50 
1831 11 4 33 48 
1832 16 1 18 35 
1833 16 6 40 62 
1834 20 2 32 54 
1835 10 4 18 32 
1836 8 3 36 47 
1837 14 2 34 50 
1838 11 2 27 40 
1839 17 4 27 48 
1840 10 1 31 42 
1841 13 5 26 44 
1842 10 2 45 57 
1843 18 6 35 59 
1844 13 3 40 56 
1845 18 3 44 65 
1846 12 7 35 54 
1847 18 4 37 59 
1848 18 3 42 63 
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Graf 2: Gibanje števila otrok, rojenih v različnih delih župnije v posameznem letu. 
Podatki o številu rojstev so predstavljeni na način, da lahko spremljamo njihovo upadanje in 
porast, glede na okolje, v katerem so bili otroci rojeni. Število rojstev od začetka obravnavanega 
obdobja upada, jasno opazen je nižek v letih 1816 in 1817, ki bi ga lahko povezali z lakoto, ki 
je tedaj pestila ljudi na Slovenskem, a na podlagi vira tega ne moremo nedvoumno potrditi.16 
Trend se je nato obrnil navzgor, od začetka dvajsetih let pa do konca tridesetih je število rojstev 
rahlo padalo, potem pa so se številke obrnile navzgor. Vseskozi so prisotna številna nihanja, pri 
večini gre za odstopanje približno 20 %, v nekaterih primerih pa celo do 50 %. Ob primerjavi 
gibanja števila rojstev med različnimi območji znotraj župnije opazimo, da se tistemu na 
področju celotne župnije najbolj približa stanje v okoliških vaseh in nekoliko manj v mestu. 
Predmestje pa se po nihanju števila rojstev od splošnega najbolj razlikuje, v nekaterih letih je 
celo nasprotno. Na primer: število rojstev v celotni župniji je leta 1817 doživelo padec oz. dno, 
medtem ko je pri predmestju opazen vrh. Za večje ujemanje podatkov med celotno zajeto 
populacijo in populacijo, ki je prihajala iz okoliških vasi ter mesta, je verjetno zaslužno 
predvsem dejstvo, da le-ta rojstva predstavljajo večji delež celotnega vzorca. 
  
 
16 Berkovič, Marko. Demografija župnije Bizeljsko v 19. stoletju skozi župnijske matične knjige. Ljubljana: 
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Tabela 3: Primerjava števila rojstev v Celju,17 Brežicah18 in Šentjurju.19 
Župnija 1815/19 1820/24 1825/29 1830/34 1835/39 1840/44 
Celje 714 742 696 674 613 700 
Brežice 282 291 252 249 217 258 
Šentjur 29 34 53 53 47 54 
 
Če želimo podatke o rojstvih v Brežicah postaviti v kontekst, to najlažje storimo tako, da jih 
primerjamo z drugimi župnijami na Slovenskem Štajerskem. Pridobljeni podatki, ki so združeni 
v petletja, se nanašajo na župnijo sv. Danijela v Celju, ki je poleg mesta obsegala tudi 
predmestja in nekaj vasi,20 ter župnijo sv. Jurija v trgu Šentjur. Nihanje števila rojstev si je med 
vsemi kraji dokaj podobno. V prvem petletju je opazen porast rojstev, sredino in drugo polovico 
dvajsetih let pa je v večjih dveh župnijah zaznamoval upad števila rojstev, medtem ko je v trški 
župniji do njega prišlo šele v začetku tridesetih let. Prav tako v zadnjem obravnavanem obdobju 
v vseh treh krajih zaznamo porast rojstev, v Celju in Brežicah je število nižje od tistega v 
obdobju med letoma 1815 in 1819, v Šentjurju pa zadnja številka močno preseže začetno. 
Brežice lahko tako s to primerjavo uvrstimo bliže večjemu Celju kot pa trškem Šentjurju. 
3.3 Letna nihanja - porodi in spočetja 
Število rojstev lahko opazujemo ne le tekom let, temveč tudi glede na mesece. Iz njih lahko 
pridobimo približne podatke o nihanju spočetij. Časa spočetja zaradi številnih dejavnikov, kot 
so prezgodnja rojstva, neenaka dolžina mesecev itd., ne moremo točno določiti. Kljub temu pa 
lahko s pomočjo nekaj preprostega računanja pridemo do razmeroma zanesljivih rezultatov. 
Nosečnost običajno traja 38 tednov, kar nanese približno 9 mesecev. Tako so bili tudi podatki 
o času spočetja pridobljeni z odštevanjem 9 mesecev od datuma rojstva, tako je bil npr. otrok, 
ki se je rodil v maju, najverjetneje spočet v avgustu preteklega leta. 
 
17 Pančur, Andrej. »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.« V Iz zgodovine Celja: 1780–1848, ur. Marija 
Počivavšek, 185-232. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 1996, 191. 
18 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
19 Krč, Petra. Šentjur v predmarčni dobi. Šentjur: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2007, 33. 
20 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 191. 
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Graf 3: Letno nihanje števila krstov. 
Graf 4: Letno nihanje števila spočetij. 
V brežiški župniji je bilo največ rojstev zabeleženih v januarju, nekoliko manj jih je bilo v 
naslednjih nekaj mesecih, najizrazitejši padec so predstavljali poletni meseci, s septembrom pa 
se je število rojstev pričelo ponovno dvigovati in je raslo do konca leta. V povezavi s temi 
številkami pa so tudi izračuni, ki odkrivajo, v katerih mesecih je bilo največ spočetij. Največji 
delež pripade pomladnim mesecem z vrhom v aprilu, število izraziteje upada od avgusta do 














Tabela 4: Število rojstev glede na mesec v Brežicah,21 Celju22 in Šentjurju.23 
Mesec Brežice Celje Šentjur 
Januar 212 1172 47 
Februar 170 1059 27 
Marec 166 1164 22 
April 169 963 24 
Maj 172 910 19 
Junij 138 821 27 
Julij 127 875 21 
Avgust 124 856 28 
September 140 821 21 
Oktober 167 965 21 
November 169 982 26 
December 187 984 26 
 
Tabela 5: Število spočetij glede na mesec v Brežicah, Celju in Šentjurju. 
Mesec Brežice Celje Šentjur 
Januar 167 965 21 
Februar 169 982 26 
Marec 187 984 26 
April 212 1172 47 
Maj 170 1059 27 
Junij 166 1164 22 
Julij 169 963 24 
Avgust 172 910 19 
September 138 821 27 
Oktober 127 875 21 
November 124 856 28 
December 140 821 21 
Če zgoraj navedene podatke primerjamo s tistimi iz župnij v Celju in Šentjurju, lahko 
ugotovimo, da gre pri vrhu števila rojstev ob prehodu v novo leto, upadu v pomladi in poletju 
ter ponovnemu dvigu v jeseni za neke razmeroma splošne trende, med katerimi pa vseeno 
zaznamo manjše razlike. Podobne ugotovitve se kažejo tudi v primeru spočetij, le da gre pri 
njih za devetmesečni zamik. 
 
21 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
22 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 209. 
23 Krč, Šentjur v predmarčni dobi., 28. 
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3.4 Dečki in deklice 
Eden izmed najlažje opazovanih parametrov v krstnih matičnih knjigah so podatki o spolu 
krščenih oz. novorojenih. Da bi prišli do skupnega števila otrok posameznega spola, je potrebno 
zgolj prešteti oznake v poljih, ki označujejo dečke in deklice.  
Tabela 6: Število in odstotki v Brežicah krščenih dečkov in deklic. 
Spol Število Delež 
Dečki 1001 51,4 % 
Deklice 946 48,6 % 
 
Med letoma 1813 in 1848 se je v Brežicah in bližnji okolici rodilo 986 dečkov in 946 deklic. 
Odstotek novorojenčkov moškega spola je nekoliko višji od tistega, ki zastopa nežnejši spol. 
Podobni podatki se pojavljajo tudi v Celju24 in Šentjurju,25 kjer so razlike še celo večje. Podatki 
sovpadajo z znanim dejstvom, da se v splošnem rodi nekoliko večji odstotek dečkov (51,22 %) 
kot deklic.26 
3.5 Nezakonski otroci 
V obravnavanem obdobju je bilo v brežiški župniji krščenih 1617 zakonskih in 331 nezakonskih 
otrok, slednji predstavljajo 16 % celotne krščene populacije. Število nezakonskih otrok v 
posameznem letu niha od zgolj dveh v letu 1816, do osemnajst v letu 1820. V letu je bilo 
povprečno krščenih dvanajst nezakonskih otrok. 
 
24 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 210. 
25 Krč, Šentjur v predmarčni dobi., 35.  
26 http://origin.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/; 11. 8. 2020. 
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Graf 5: Število krstov nezakonskih otrok v župniji sv. Lovrenca. 
Glede na mesec rojstva in spočetja nezakonski otroci ne odstopajo od splošnega povprečja v 
župniji. 
Polja, v katera je krstitelj vpisoval podatke o starših, pri večini nezakonskih otrok vizualno takoj 
opozori, da gre za posebne primere, saj je le pri redkih izjemah naveden tudi oče krščenca. 
Izmed vseh tristo dvaintridesetih krščenih nezakonskih otrok so le v triintridesetih primerih, kar 
predstavlja zgolj 9,9 %, navedeni tudi podatki o očetu. V večini teh primerov pa gre za otroke, 
ki so bili kasneje pozakonjeni. Delež znanih očetov je tekom predmarčne dobe naraščal, vendar 
je kljub temu skozi celotno obdobje predstavljal zanemarljivo majhen delež.  
Več podatkov nam je na voljo o materah nezakonskih otrok; pri njih je v večji meri izpolnjeno 
tudi polje, ki opisuje njihov stan oz. poklic (Stand), ta podatek pa se pri materah zakonskih 
otrok ne pojavlja oz. je v polju naveden poklic njihovih mož. Med materami nezakonskih otrok 
se pojavljajo sledeči poklici oz. oznake stanu: kmetica oz. kmečka hči (140-krat), meščanka oz. 
hči meščana (26-krat), dekla (7-krat), gostačka (20-krat), kajžarica oz. hči kajžarja (3-krat), hči 
upravnika (2-krat), natakarica (1-krat), kolarska mojstrica (1-krat), hči revizorja (1-krat), 
tesarjeva hči (1-krat), hči poročnika (1-krat), hči nadzornika (1-krat) zidarjeva hči (1-krat), v 
preostalih primerih pa so polja ostala neizpolnjena. Torej gre v Brežicah v velikem deležu za 
predstavnice nižjih družbenih plasti. 
Izbira botra je bila prav tako kot pri zakonskih pomembna tudi pri nezakonskih otrocih, le da 
starši oz. mati niso imeli na voljo tako širokega in izbranega nabora potencialnih botrov, zlasti 





























































































































































Botri nezakonskih otrok so bili na socialni lestvici razvrščeni nekoliko nižje od botrov 
povprečnega zakonskega otroka. V primerih, ko se kot matere nezakonskih otrok pojavijo hčere 
uradnikov ali uglednejših Brežičanov, so tudi botri na socialni lestvici više rangirani 
posamezniki. Tako so botri nezakonskih otrok Antonie Kellner, hčere upravnika brežiškega 
gospostva, tudi sicer zaželeni botri trgovec Johann del Cott in njegova mati Theresia ter 
nadzornik gospostva (Herrschaft Kontrolor) Rossi.27 
Tabela 7: Število nezakonskih otrok, rojenih v posameznih krajih župnije sv. Lovrenca. 





Mesto Brežice 600 107 17,8 % 
Bukošek 293 48 16,4 % 
Brezina 194 17 8,8 % 
Šentlenart 168 33 19,6 % 
Črnc 151 32 21,2 % 
Predmestje 148 29 19,6 % 
Zverinjak 125 13 10,4 % 
Zakot 117 25 21,4 % 
Cundrovec 87 12 13,8 % 
Trnje 57 11 19,3 % 
Celotna župnija Brežice 1940 327 16,9 % 
 
V mestu Brežice in Bukošku se je v obdobju med letoma 1813 in 1848 odstotek nezakonskih 
otrok gibal okoli povprečnih 16,9 %. Nekoliko nižji so ti podatki za vasi Brezina, Zverinjak in 
Cundrovec, nekoliko višji pa so bili v predmestju, v Šentlenartu, Črncu, Trnju in Zakotu. O 
izstopajočih razlikah med mestom, predmestjem in okoliškimi vasmi pa ne moremo govoriti. 
Tabela 8: Število nezakonskih otrok na Štajerskem.28 
Leto  Delež nezakonskih otrok 
1820 22,1 % 
1830 20,1 % 
1840 24,3 % 
 
 
27 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
28 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 199. 
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Odstotek nezakonskih otrok je bil v Brežicah nekoliko nižji od deželnega povprečja, prav tako 
je bil nižji od celjskega, kjer so se med letoma 1810 in 1849 številke gibale med 21,3 in 
33,0 %.29 
3.6 Mrtvorojeni in krsti v sili  
Za to obdobje je v zabeleženih nekaj rojstev mrtvorojenih otrok ali takih, ki so bili kmalu po 
rojstvu v smrtni nevarnosti. Pri slednjih je bil izveden krst v sili, s katerim je bila otroku po 
tedanjem verovanju omogočena pot v nebesa.30 Krst v sili je običajno opravila prisotna babica, 
pri njem ni bila potrebna prisotnost botrov, duhovnik pa ga je le naknadno vpisal v krstno 
matično knjigo. Razlikovanje med zgoraj navedenima oznakama je v nekaterih primerih težko 
oz. nemogoče, saj je pri nekaterih označeno, da je bil krščen, zapisano pa je tudi, da je bil 
mrtvorojen. V celotnem predmarčnem obdobju je bilo v župniji sv. Lovrenca zabeleženih 14 
otrok, ki so bili krščenih v sili, 17 pa je bilo mrtvorojenih. Krsti v sili so enakomerno razporejeni 
tekom let, prav tako so bili otroci razmeroma enakomerno deležni tovrstnega prejema 
zakramenta v večini mesecev. V sili je bil v letih 1813, 1815, 1819, 1823, 1824, 1831, 1834, 
1836, 1842 in 1843 krščen po en otrok, v letih 1817 in 1841 pa dva. Trije otroci so bili v sili 
krščeni februarja, po dva januarja, junija, julija in novembra ter eden v aprilu in decembru. Prav 
tako kot otroci deležni krsta v sili so bili tekom let pa tudi znotraj nihanja letnih časov 
enakomerno razporejeni mrtvorojeni. Po eden se je rodil v letih 1813, 1828, 1829, 1834, 1838, 
1840 in 1841, po dva v 1819, 1836 (dvojčka), 1843 in 1848, trije otroci pa so bili mrtvorojeni 
leta 1817. Največ tragičnih primerov se je v predmarčni dobi v brežiški župniji zgodilo 
decembra, in sicer štirje, trikrat se je to primerilo v novembru, po dvakrat v januarju, februarju 
in aprilu ter enkrat v marcu, maju, juniju in oktobru. Glede na socialni izvor staršev bi težko 
sklepali na to, da so se tovrstne tragedije večkrat dogajale v neurejenih socialnih okoliščinah, 
saj so bili otroci v obeh primerih le dvakrat nezakonski, kar pa bistveno ne odstopa od 
povprečnega odstotka nezakonskih otrok v župniji.  
3.7 Dvojčki (in trojčki) 
Med letoma 1813 in 1848 se je v brežiški župniji sv. Lovrenca rodilo 31 parov dvojčkov, v letu 
1847 pa so se rodili celo trojčki, ki so jih starši poimenovali Franc, Ignac in Albert.31 Kar štirje 
 
29 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 198. 
30 Hren Medved, Alenka. »Družina v Laškem v predmarčni dobi.« V Zgodovina za vse, 18/1 (2011),84-100, 87. 
31 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
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pari so se rodili leta 1815, trije pari so bili rojeni v letih 1818 in 1845, dva para sta na svet prišla 
1823, 1828 in 1831, po en par dvojčkov pa je bil rojen v letih 1814, 1816, 1817, 1819, 1820, 
1821, 1824, 1830, 1834, 1836, 1837, 1838, 1841, 1842 in 1844. Krstna botra sta bila v vseh 
zgoraj omenjenih primerih sorojencem skupna. 
3.8 Imena 
Izbira imena je tako kot danes, tudi včasih predstavljala pomembno odločitev, ki so jo starši 
sprejeli ob rojstvu svojega otroka. Daleč najbolj priljubljeno ime je bilo Marija, sledijo ji Janez, 




32 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
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Tabela 9: Imena, razporejena glede na priljubljenost v župniji sv. Lovrenca v Brežicah. 
Število nosilcev imena Ime 
Več kot 200 Marija (328) 
150 – 200 Janez (194), Ana (193), Franc (182), Jože(f) (169) 
50 – 100 Martin (84), Anton (75), Neža oz. Agnes (65), Uršula (51) 
30 – 50 Mihael (45), Jožefa (38) 
20 – 30 Frančiška (23), Andrej (20), Matija (20), Terezija (20) 
10 – 20 Margareta (19), Friderika (16), Katarina (14), Karel (13), Ignac 
(12), Antonia (12), Johana (12) 
5 – 10 Ferdinand (9), Vincenc (8), Blaž (7), Alojz (6), Jakob (6), Štefan 
(6), Alojzija (6), Jurij (5)  
Manj kot 5 Valentin (4), Rozalija (4), Albert (3), Peter (3), Barbara (3), 
Karolina (3), Elizabeta (3), Amand (2), Bernard (2), Florijan (2), 
Henrik (2), Lovrenc (2), Pavel (2), Viljem (2), Apolonija (2), 
Klotilda (2), Julijana (2), Zofija (2), Adolf (1), Benjamin (1), 
Kamil (1), Gašper (1), Edvard (1), Emerik (1), Julij (1), Leopold 
(1), Ludvik (1), Nikolaj (1), Tomaž (1), Amalija (1), Avgustina 
(1), Berta (1), Kornelija (1), Henrieta (1), Lucija (1), Matilda (1), 
Pavlina (1), Rozina (1), Wilhelmina (1), Gustav (1) 
 
Med najbolj priljubljena ženska imena v Brežicah so sodila Marija, Ana, Neža oz. Agnes, 
Uršula, Jožefa, Frančiška, Terezija, Friderika, Katarina in Antonija, podobna imena so bila v 
modi tudi v Celju tistega časa, le da se med deset najbolj priljubljenih nista uvrstili Friderika in 
Antonija, sta pa bili toliko višje na lestvici Helena in Elizabeta.33 Med moškimi imeni so se na 
prvih mestih po priljubljenosti v obeh župnijah znašla imena Janez, Franc, Jože(f), Martin, 
Anton, Mihael, Andrej in Karel, poleg tega pa so bili v Brežicah številni dečki poimenovani 
Matija ter Ignac, v Celju pa sta bili med bolj priljubljenimi imeni tudi Jakob in Jurij.34  
Na vprašanje, kaj je botrovalo izbiri določenega imena, težko odgovorimo enoznačno, vendar 
pa se poraja nekaj možnih odgovorov. Pod drobnogled smo zato vzeli leto 1820, saj je to eno 
izmed let, ko se je v Brežicah rodilo največ otrok. Da so otroci nosili imena po kom izmed 
svojih bližnjih, lahko na primeru leta 1820 potrdimo za približno polovico novorojenčkov. V 
petih primerih so otroka poimenovali z imenom, ki ga je nosil njegov oče, štirinajstkrat pa z 
imenom matere in prav tako štirinajstkrat z imenom po enem izmed botrov. Po krajši analizi 
imen vseh otrok, rojenih v brežiški župniji v obravnavanem obdobju, pa lahko trdimo, da je 
 
33 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 212–213. 
34 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 212–213. 
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tudi bližina godu določenega svetnika vplivala na izbiro imena številnih otrok, zlasti se je 
število otrok, poimenovanih po določenem svetniku, povečalo v mesecu ali dveh pred njegovim 
godovnim dnem. Tako se npr. izkaže, da se je šest od dvanajstih Ignacev rodilo v dveh mesecih, 
ki sta bila predhodna godu sv. Ignacija Lojolskega (31. 7.).35  
Med otroci, krščenimi v Brežicah, je bilo tudi nekaj takih, ki niso nosili zgolj enega, temveč 
dve, tri, štiri ali celo pet imen.36 V sto osmih primerih je šlo za otroka z dvema imenoma, 
štiriinštirideset otrok je imelo tri imena, po štiri imena so imeli zgolj štirje otroci, mali Johann 
Nepomuk Onoratus Joseph Maria Valentin pa je bil s petimi37 imeni absolutni rekorder.  
3.9 Starši 
Ko skušamo analizirati poklice staršev krščenih otrok, je prva težava, na katero naletimo, 
sporadičnost podatkov, zlasti pri materah. Matere zakonskih otrok imajo v primerih, da je pri 
njih sploh zapisan kakšen podatek o poklicu oz. stanu, naveden podatek o poklicu njihovega 
moža, npr. žena kmeta oz. gospodinja (Ehefrau des Bauers).38 Tudi pri materah nezakonskih 
otrok in očetih je podatek o poklicu večkrat izpuščen. Pri vseh navedenih očetih se podatek o 
stanu oz. poklicu bolj redno pojavlja od leta 1820. Tega leta je bilo na primer pri očetih 
osemnajstkrat navedeno, da je bil kmet, štirje so bili kovači, eden izmed njih mojster in eden je 
bil vojaški kovač, dva sta bila čevljarja, po enkrat pa se med očeti pojavijo: meščan, trgovec, 
usnjar, tkalec, kirurg, mlatič na gospostvu Brežice, pravnik, zaposlen pri gospostvu Brežice, 
vrtnar na gospostvu Brežice, gostač, tobačni nadzornik (Tabak Aufseher), nakladalec tobaka, 
založnik tobaka, mitninar, krojač, kotlar, mlinar, dninar in tesar. V osemindvajsetih primerih 
podatek o poklicu očeta ni bil vnešen; med otroki teh očetov jih je bilo 18 nezakonskih z 
neznanimi očeti. Pri materah nezakonskih otrok pa je bilo šestkrat navedeno, da je kmetica, dve 
sta bili dekli, pojavita pa se tudi hči zidarja in gostačica. V devetih primerih pa poklic 
nezakonske matere ni bil naveden. 
 
35 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
36 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
37 Janez Nepomuk je v tem primeru šteto kot eno ime. 
38 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
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3.10 Botri 
»Izbira botrov ni bila naključna. Družina je sklepala botrstvo upoštevajoč družbeni položaj in 
ugled, ki ga je imela znotraj skupnosti. /…/ Njihova težnja je bila, da v sfero sorodništva, pa 
čeprav duhovnega, pridobijo pomembnejše člane kolektiva.«39 Izbira botra se je kot pomembna 
pokazala tudi v predmarčnih Brežicah. Za bolj zaželene izbire za botra so veljali posamezniki, 
ki so se ukvarjali s sledečimi poklici: mojstri in obrtniki, zaposleni na gospostvu, ter tudi kmetje. 
Ugotovimo lahko, da so se posamezne socialne skupine medsebojno nekoliko razlikovale tudi 
v socialni strukturi izbranih botrov. Kmetje so botre svojim otrokom običajno poiskali med 
drugimi, nekoliko premožnejšimi, kmeti in obrtniki, ki pa v obrazcu niso navedeni kot mojstri. 
Kot botri meščanskih otrok so navedeni predstavniki meščanskih poklicev, npr. obrtniki in 
trgovci ter zaposleni na gospostvu. Botri nezakonskih otrok so bili nekoliko nižje na socialni 
lestvici od botrov povprečnega zakonskega otroka; med njimi zasledimo še zlasti kmete in 
obrtnike. V splošnem so starši izbirali botre, ki so bili iz enakega ali nekoliko višjega socialnega 
okolja od njih samih, podobno se je, kot v svoji študiji ugotavlja Andrej Pančur, dogajalo tudi 
v Celju.40  
Tabela 10: Najpogostejši pari botrov.41 
Botra Kolikokrat se pojavi Razmerje  
Jožef in Helena Puc 101 Zakonski par 
Franc in Marija Hajdonek 92 Zakonski par 
Peter in Jožefa Osojnik 74 Zakonski par 
Anton in Terezija Klobučar 67 Zakonski par 
Johann in Theres del Cott 40 Mati in sin 
Anton in Terezija Lazar 27 Zakonski par 
Jože(f) in Marija Leinberger 27 Zakonski par 
Jurij (Georg) in Marija Hollinger 23 Zakonski par 
Johann in Josepha del Cott 21 Zakonski par 
Martin in Neža (Agnes) Drugovič 18 Zakonski par 
Franc in Ana Bertole 17 Zakonski par 
Franc in Terezija Grebenc 17 Zakonski par 
Anton in Marija Matora 17 Zakonski par 
 
 
39 Verginella, Marta. Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 
1990, 18. 
40 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.«, 222. 
41 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
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V brežiški župniji so, za razliko od šentjurske,42 za botra običajno izbrali par, ki je bil med seboj 
v zakonskem ali sorodniškem razmerju.43 Med najbolj priljubljenimi pari botrov so se v župniji 
Brežice znašli krznarski mojster Jožef Puc (Joseph Putz) in njegova žena Helena, mesarski 
mojster Franc Hajdonek (Franz Haidoneg) in njegova žena Marija, oskrbnik gospostva Brežice 
Peter Osojnik (Ossoinig) z ženo Jožefo, pekovski mojster Anton Klobučar (Klobutschar) in 
njegova žena Terezija, usnjarski mojster Anton Lazar (Lasar) z ženo Terezijo, kolarski mojster 
Jožef Leinberger in njegova žena Marija, gostilničar Jurij (Georg) Hollinger z ženo Marijo, 
kmet Martin in njegova žena Neža (Agnes) Drugovič (Drugowitsch), kmet Franc Bertole 
(Berthole) z ženo Ano, meščan Franc Grebenc (Grebenz) z ženo Terezo in gostilničar Anton 
Matora z ženo Marijo. Edini izmed najpogosteje izbranih botrov, ki je bil v paru z dvema 
različnima osebama, je bil predstavnik najbolj znane trgovske družine v Brežicah Johann del 
Cott.44 Boter je bil tako z materjo Theresio kot z ženo Josepho.  
3.11 Babice 
V predmarčnem času se v zapisih krstnih matičnih knjig prvič pojavi tudi zapis o osebi, ki je 
materi pomagala pri porodu. Babice se v krstni knjigi prvikrat pojavijo v letu 1818, verjetno 
temu botruje dejstvo, da so takrat v župnijskem uradu začeli vpisovati krste v novo krstno 
knjigo, v kateri je, za razliko od prejšnje, tudi polje, v katerega naj bi se vpisalo ime babice.45 
Naslednja novost, uvedena v tem obdobju, ki se pojavi v avgustu 1826, pa je bil dodatek ob 
vpisu imena babice, ki je pričal o tem, ali je bila babica izprašana (geprüfte) ali ne, kar 
pravzaprav pomeni, ali je imela za opravljanje poklica s strani države priznano izobrazbo ali 
ne.46 Na podlagi informacij iz krstne matične knjige lahko ugotovimo, da je približno tretjini 
otrok v župniji sv. Lovrenca na svet pomagala izprašana babica.   
 
42 Krč, Šentjur v predmarčni dobi, 39. 
43 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
44 Cvelfar, Bojan. »Trgovina »Leonhardt del Cott« v Brežicah.« V Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat: 
Brežice, trgovsko mesto, ur. Jože Škofljanec, 79-109. Krško: Neviodunum, 2009, 79. 
45 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817. 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
46 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 87. 
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4. Poroke 
Naslednje v sklopu matičnih knjig, ki odslikavajo pomembne mejnike v življenju posameznika, 
so poročne matične knjige. Od krstnih in mrliških se, poleg vsebine, razlikujejo zlasti po tem, 
da ne opisujejo biološkega dogodka, temveč »ritual, skozi katerega se izražata kultura in duh 
časa.«47 Pomembnost tega prehoda (tudi za širšo skupnost) nakazuje tudi poročilo okrajnega 
gospostva (Bezirksobrigkeit) v odgovoru na t.i. Göthove vprašalnice, v katerem kot posebne 
življenjske dogodke, ki so jih v Brežicah posebno obeležili, izpostavlja pogrebe in še zlasti 
poroke. Uradnik je v poročilo zapisal, da Brežičani: »ob porokah in pogrebih veliko pojedo in 
popijejo, še zlasti pri prvih gostija na ženinem in ženinovem domu pogosto traja polnih 8 dni.«48 
Podobna poročila o večdnevnih slavjih na nevestinem in ženinovem domu pa se pojavljajo še 
v pričevanjih z začetka prejšnjega stoletja.49 Poroka ni bila (zgolj) ljubezenska zveza, njena 
osnova je bila v večini primerov predvsem gospodarska, o razmerju pomembnosti med njima 
pa težko podamo natančne sklepe.50 Sklenitev zakonske zveze je predstavljala začetek novega 
družbenega razmerja, ki ni zadevalo le mladoporočencev in njunih sorodstev, temveč je imelo 
odmev v celotnem družbenem kolektivu. Na novo je namreč prerazporedilo družbena razmerja 
med novoporočencema in preostalimi člani družbe. 
Urejanje družbenih razmerij pa je bilo seveda urejeno tudi s pravnega vidika. Pravica do 
svobodne ženitve podložnikov se je v cesarstvu uveljavila že s patentni Jožefa II. o odpravi 
nejevoljništva, a v nekaterih deželah, med drugimi tudi na Štajerskem, je bilo v obravnavanem 
obdobju zakon potrebno naznaniti okrajni gosposki, od katere sta nato bodoča zakonca prejela 
(brezplačno) zglasnico (Ehe-Lizenz).51 
4.1 Poročne matične knjige župnije Brežice 
Podatki o porokah v brežiški župniji so za raziskovano obdobje zabeleženi v dveh poročnih 
matičnih knjigah. V prvi so ohranjeni vpisi za leta 1784–1830, v drugi pa za 1831–1894.52  
 
47 Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 36. 
48 Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani, Göthova topografija, 24.1 
49 Počkar, Ivanka. Iz časov ječmenove kave: Življenjepisi Štajercev in Kranjcev ob sotočju rek Krke, Save in 
Sotle, Novo mesto: Dolenjska založba, 1998, 95. 
50 Verginella, Marta. Družina v Dolini pri Trstu… v 19. stoletju. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 1990, 20-21. 
51 Valenčič, Vlado. »O ženitni svobodi in njenih omejitvah od fevdalizma do liberalizma.« V Zgodovinski 
časopis 22/3–4 (1968), 256. 
52 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
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V poročnih matičnih knjigah so podatke načeloma vpisovali po vnaprej določenem obrazcu, ki 
se je tekom predmarčne dobe nekoliko spremenil. Sprva so vpisovali: datum poroke, naslov (v 
začetku je bila to podrubrika podatkov o ženinu), ime in priimek ženina, veroizpoved (katoliška 
ali nekatoliška) ženina, starost ženina, zakonski stan ženina (samski ali vdovski), ime in priimek 
neveste, veroizpoved (katoliška ali nekatoliška) neveste, starost neveste, zakonski stan (samski 
ali vdovski) neveste, navedene so bile tudi priče in njihov stan. Kot dopis izven v naprej 
podanega obrazca je bilo večkrat navedeno, katera instanca je izdala dovoljenje za poroko in 
kdo je bil duhovnik, ki je par poročil. Od leta 1827 dalje se zgoraj navedenim podatkom 
pridružijo še novi podatki, ki so jih duhovniki vpisovali mimo v naprej določenih kategorij. 
Zapisani so bili na prostem delu pod imenom in priimkom ženina oz. neveste, tako tedaj izvemo 
za kraj izvora ženina in neveste. Ko so v letu 1831 poročila o porokah pričeli vpisovati v novo 
knjigo, se je povečal nabor vpisani podatkov. Tedaj so vpisovali: datum poroke, naslov (sedaj 
v okviru skupne kategorije mladoporočenca (Brautleute), nato so za vsakega iz para dopisani 
podatki o imenu in priimku, nato o njunih veroizpovedih (katoliška ali nekatoliška), starost, 
stan oz. poklic, podatki o tem, kje je bil posameznik rojen (razdeljeni na gospostvo (Herrschaft), 
župnijo in kraj), sledijo podatki o starših mladoporočencev (ime, stan) in nato še o pričah (ime, 
priimek, stan), v mlajšem obrazcu je posebno okence namenjeno vpisu duhovnika, ki je opravil 
poroko, ob koncu obrazca pa je mesto, kjer so vpisane opombe (Anmerkung). Ta del se deli na 
del za vpis privoljenja (Ehebewilligung) okrajne gosposke in na datum, s katerim je omenjeno 
privoljenje stopilo v veljavo. Od avgusta 1840 dalje pa se je zapisom vedno pogosteje pridružil 
tudi podatek o dekliškem priimku matere mladoporočencev. Januarja 1843 se je obrazec 
ponovno spremenil. Od tedaj dalje so podatki urejeni po sledečem ključu: datum poroke, 
podatek o naslovu mladoporočencev in podatki o duhovniku, ki ju je poročil, nato sledijo 
informacije o ženinu (ime, priimek, navadno je bil dopisan tudi naslov, na katerem je bival pred 
poroko, njegova veroizpoved (katoliška ali nekatoliška), starost, zakonski stan (samski oz. 
vdovski)), podatki o njegovih starših (imeni, priimek, materin dekliški priimek, pogosto pa tudi 
podatek o tem, ali sta bila še živa ali ne), enaki podatki se ponovijo tudi pri nevesti, sledijo še 
podatki o pričah (ime, priimek, stan/poklic), obrazec pa zaključuje stolpec z naslovom ženitna 
zglasnica (Ehe-Lizenz). 
Ena bistvenih prednosti poročnih matičnih knjig kot zgodovinskega vira je predvsem možnost 
primerjave med posameznimi kraji, kot poglavitno pomanjkljivost pa Aleksej Kalc izpostavlja 
dejstvo, da na podlagi poročnih matičnih knjig posamezne župnije ne moremo pridobiti celotne 
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slike o porokah prebivalcev tistega kraja.53 Do podobnih sklepov je prišla tudi Irena Rožman, 
ki je v oziru poročnih matičnih knjig opozorila zlasti na naključne in sistematične 
pomanjkljivosti pri zapisovanju podatkov, nedosledno zapisovanje njihovih imen (v različnih 
virih) in dejstvo, da podatki o moški eksogamiji, zaradi običaja, da se par poroči v nevestini 
domači župniji, niso reprezentativni.54  
4.2 Poroke v celotnem obdobju 
V obravnavanem časovnem razponu je zabeleženih 380 porok. Mednje sodijo poroke med 
brežiškimi župljani, brežiškimi župljani s partnerji od drugod, za vzorec pa je tudi nekaj takih, 
kjer nobeden izmed poročnih partnerjev ni izhajal iz brežiške župnije. Na leto se je v brežiški 
župniji sv. Lovrenca poročilo povprečno 11 parov.  
Tabela 11: Število porok v posameznem letu v župniji sv. Lovrenca v Brežicah. 
Leto Št. porok v letu  Leto Št. porok v letu 
1813 13  1831 11 
1814 10  1832 15 
1815 12  1833 7 
1816 10  1834 10 
1817 6  1835 7 
1818 18  1836 7 
1819 12  1837 8 
1820 14  1838 9 
1821 6  1839 5 
1822 16  1840 13 
1823 2  1841 21 
1824 6  1842 20 
1825 6  1843 10 
1826 7  1844 10 
1827 9  1845 10 
1828 11  1846 11 
1829 15  1847 9 
1830 13  1848 11 
 
 
53 Kalc, Aleksej. »Poročne matične knjige kot vir za preučevanje dinamičnih in strukturnih vidikov urbanih 
migracij.« V Povijesni prilozi 34/49 (2015), 317-320. 
54 Rožman, Analiza …, 746-749. 
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Graf 6: Nihanje števila porok v župniji sv. Lovrenca v Brežicah. 
V prvih letih obravnavanega obdobja je bilo letno število porok blizu povprečja in nato znatno 
upadlo v letu 1817. Število sklenjenih zakonskih zvez je naraščalo do leta 1822, z vmesnim 
nižkom leta 1821. Sledil je najbolj izrazit upad z le dvema porokama leta 1823 in nato počasen 
dvig nad povprečje ob koncu dvajsetih let. Po nekaj letih je opaziti ponovni upad števila porok 
v drugi in tretji tretjini tridesetih let. Sledi izrazit vrhunec v začetku štiridesetih let in vrnitev na 
povprečje v letu 1843, ki je vztrajalo do konca obravnavanega obdobja. Razmeroma podobna 
gibanja, še zlasti ujemanje upada števila porok v začetku dvajsetih let je zaslediti tudi v drugih 
krajih slovenske Štajerske in Kranjske.55  
4.3 Starost ob poroki 
Povprečna starost ženinov, ki so izhajali iz župnije Brežice, je bila 31,2 let, neveste iz župnije 
Brežice pa so ob poroki v povprečju štele 27 let. V mestu Brežice sta bili ti starosti nekoliko 
višji, pri ženinih 32,6 let in pri nevestah 27,6, kot v vaseh, kjer so se ženini povprečno šteli 30,1 
in neveste 26,7 let. Bolj povedni od podatkov o povprečni starosti vseh novoporočencev so 
podatki o povprečni starostih tistih, ki prvič vstopajo v zakon.  
 
55 Glej: Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 88; Hudales, Jože. Od zibeli do groba. Velenje: 
Kulturni center Ivana Napotnika; Ljubljana: Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije, 1997, 
94; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 36; Piškurić, Jelka. »Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične 
knjige.« V Kronika, 50/1 (2002), 10; Škrlj Počkaj, Sonja. Prebivalstvo župnije Trnovo v 19. stoletju skozi 
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Tabela 12: Povprečna starost ženina in neveste.  
Kraj Ženin [starost] Nevesta [starost] 
Mesto  32,6 27,6 
Vasi 30,1 26,7 
Celotna župnija Brežice 31,2 27,0 
 
Tabela 13: Povprečna starost ženina in neveste ob prvi poroki. 
Kraj Prva poroka – ženin [starost] Prva poroka – nevesta [starost] 
Mesto  28,4 25,4 
Vasi 28,0 25,5 
Celotna župnija Brežice 28,5 25,3 
 
Pri prebivalcih mesta Brežice je bila ta starost povprečno 28,42 in pri prebivalkah 25,4. Razlika 
med povprečno starostjo vaščanov iz brežiškega zaledja in njihovimi ženami je bila ob poroki 
nekoliko manjša. Ženini so vstopali v zakon i pri povprečno 28 in neveste pri 25,5 letih.  
Starost ob prvi poroki je eden važnejših kriterijev za demografsko umestitev področja v 
zahodno- ali vzhodno-evropski tip družin po Hanjalovem modelu. Ta v zahodnoevropski 
poročni vzorec šteje tiste, z razmeroma visoko starostjo ženina in neveste ob prvi poroki.56 Na 
podlagi tega kriterija lahko torej brežiške družine umeščamo med zahodnoevropske. Podoben 
tip družine so zaznali tudi drugi raziskovalci pri analiziranju demografije mest in podeželja na 
Slovenskem.57 Ob primerjanju podatkov, ki se nanašajo na Laško, Velenje, podeželska naselja 
v okolici Slovenske Bistrice in Bizeljskega, z brežiškimi, ugotovimo, da je bila razlika med 
starostjo ženina in neveste na podeželju v vseh primerih manjša kot v mestih in trgih. 
4.4 Letna nihanja porok  
Bistveni vpliv na sezone sklepanje zakonov znotraj koledarskega leta sta v tradicionalnih 
družbah imela liturgični in agrarni koledar.58 Prvi je prepovedoval poroke v času posta in 
adventa, tempo drugega pa sta narekovala količina dela na polju in količina živil, ki so bila na 
 
56 Hudales, Od zibeli do groba, 128-129. 
57 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 90-91; Hudales, Od zibeli do groba, 95; Berkovič, 
Demografija župnije Bizeljsko …, 40; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 10; Verginella, Družina v Dolini 
pri Trstu …, 22. 
58 Rožman, Irena. »Sezona sklepanja zakonskih zvez v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem.« V 
Traditiones, 30/2 (2001), 54-56. 
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voljo v določenem delu leta. Na podlagi teh ritmov so se oblikovale tri poročne sezone 
predpustni čas, čas tik po veliki noči in čas pred adventom. 
Tabela 14: Letno nihanje porok, sklenjenih v župniji Brežice. 














Graf 7: Letno nihanje porok sklenjenih v župniji Brežice. 
Ritmu cerkvenega leta in dela na polju so se podrejale tudi sezone porok v župniji Brežice. 
Največ porok se je odvilo v februarju (150), kot priljubljena meseca za sklenitev zakonske 
zveze mu sledita januar (67) in november (50). V teh treh mesecih sta si večno zvestobo 
obljubili kar dve tretjini vseh ženinov in nevest. Preostala tretjina pa se je razporedila v 











Irena Rožman v svojem članku, ki se sicer ukvarja z obdobjem druge polovice 19. stoletja, 
ugotavlja, da so tradicionalna obdobja večje gostote poročnih slavij raziskovalci zaznali na 
različnih delih današnjega slovenskega ozemlja.59 Po primerjavi brežiških podatkov s podatki 
krajev Laško, Bizeljsko, Velenje, Dolina pri Trstu, Ig in Ilirska Bistrica, lahko to potrdimo.60 
Primerljive trende je opazila tudi hrvaška zgodovinarka Tihana Luetić, ko je preučevala 
demografijo Brežicam bližnjega Samoborja.61 Razlike v porazdelitvi porok po mesecih je 
mogoče opaziti ob primerjavah z župnijama Loški potok in Kočevje.62 V obeh primerih se je 
izkazalo, da temu botruje drugačni gospodarski model, ki se v letni razporeditvi dela bistveno 
razlikuje od agrarnega.  
Tabela 15: Primerjava letnega števila porok (mesto, predmestje in vasi župnije Brežice) 
Mesec 
Število porok 
Brežice Predmestje Vasi župnije Brežice 
Januar 16 2 47 
Februar 38 6 100 
Marec 7 0 5 
April 4 1 3 
Maj 8 2 12 
Junij 7 0 5 
Julij 6 3 2 
Avgust 8 3 6 
September 8 1 4 
Oktober 4 2 4 
November 19 1 28 
December 0 0 0 
 
 
59 Rožman, »Sezona sklepanja zakonskih zvez …«, 55-56. 
60 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 90; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 37-
38; Verginella, Družina v Dolini pri Trstu …, 22; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 10; Škrlj Počkaj, 
Prebivalstvo župnije Trnovo …, 154. 
61 Luetić, Tihana. »Demografska analiza stanovništva grada Samobora od kraja 18. stoljeća do 1857. godine.« V 
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti 21 (2003), 230-231. 
62 Šifrer-Bulovec, Mojca. »Loški potok v luči franciscejskega katastra in cenilnega operata ter matičnih knjig (od 
1801 do 1840).« V Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja, 6/57 (1996), 202; Rožman, »Sezona 
sklepanja zakonskih zvez …«, 58-59. 
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Graf 8: Primerjava letnega nihanja števila porok (mesto, predmestje in vasi župnije Brežice). 
Da je imel letni ritem dela v agrarnih dejavnostih velik vpliv na izbiro poročnega datuma, kaže 
tudi primerjava porazdelitve porok po mesecih za mesto Brežice in vasi brežiške župnije. Kot 
je razvidno iz zgoraj predstavljenih tabele in grafa sta sicer tako v primeru mesta kot na vaseh 
opazna viška porok v novembru in prvih dveh mesecih leta ter občutno nižje število sklenjenih 
zakonov v mesecih med marcem in oktobrom. V drugem obdobju je bilo v mestu Brežice 
sklenjenih približno 40 % vseh porok, medtem ko jih je bilo v vaseh le okoli 20 %. Razlika je 
predvsem posledica različne jakosti vpliva ritma, ki ga narekujejo agrarne dejavnosti, le-ta je 
bil v vaseh opazno večji. 
4.5 Ponovne poroke 
V primerih, ko je v življenje družine posegla smrt odraslega družinskega člana, je bil to zanjo 
hud pretres.63 Še zlasti težavna je bila takšna situacija v družini z majhnimi otroki, kjer bilo 
navadno potrebno čimprej zapolniti vrzel, ki jo je za seboj pustila smrt očeta ali matere, saj je 
bilo potrebno vlogo, ki jo je imel pokojni, opravljati dalje. 
V celotnem obravnavanem obdobju je bilo 139 porok, pri katerih to za enega ali oba zakonca 
ni bila prva poroka. V 73 primerih je bil vdovec ženin, v 49 primerih je bila vdova nevesta, v 
17 primerih pa sta bila vdovca oba. Poroke, kjer je bil vsaj eden izmed zakoncev vdovec, so 
predstavljale dobro tretjino vseh porok (36,6 %). 
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Tabela 16: Število vdovskih porok v župniji Brežice. 
 
Graf 9: Nihanje število vdovskih porok. 
V letu so bile sklenjene povprečno 3 poroke, kjer je bil eden od zakoncev ali pa sta bila oba 
vdovca. V letih 1834, 1837 in 1839 ni bilo sklenjene nobene vdovske poroke, let, ko je bil 




























































































































































Leto  Št. vdovskih porok  Leto  Št. vdovskih porok 
1813 3  1831 4 
1814 3  1832 1 
1815 7  1833 3 
1816 5  1834 0 
1817 3  1835 2 
1818 3  1836 2 
1819 3  1837 0 
1820 6  1838 1 
1821 2  1839 0 
1822 2  1840 4 
1823 1  1841 6 
1824 2  1842 9 
1825 1  1843 2 
1826 3  1844 5 
1827 1  1845 5 
1828 2  1846 3 
1829 1  1847 3 
1830 3  1848 4 
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ponovni poroki sta se odvili v sedmih letih (1821, 1822, 1824, 1828, 1835, 1836 in 1843), deset 
je bilo let s po tremi vdovskimi porokami (1813, 1814, 1817, 1818, 1819,1826, 1830, 1833, 
1846, 1847), leta s po štirimi sklenjenimi ponovni zakoni so bila tri (1831, 1840, 1848), prav 
tako so bila tri leta, ko so sklenili po pet ponovnih zakonov (1816, 1844, 1845), v dveh 
posameznih letih je bilo sklenjenih šest zakonskih zvez, kjer je bil vsaj eden izmed partnerjev 
vdovec (1820, 1841), v letu 1815 je bilo sklenjenih sedem in v letu 1842 kar devet ponovnih 
zakonov.  
Na grafu, ki prikazuje nihanje števila vdovskih porok v obravnavanem obdobju, lahko jasno 
opazimo dva viška v začetnem obdobju, in sicer v letih 1815 in 1820, nato nihanje nekoliko 
nižjega števila vdovskih porok in nato izrazit višek v letu 1842 in nato še manjši vrh v letih 
1844 in 1845. Ko to krivuljo primerjamo s tisto, ki opisuje trende vseh porok, sklenjenih v 
Brežicah vidimo, da nihanje števila vdovskih porok bistveno ne odstopa od letnih nihanj vseh 
porok.  
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Tabela 17: Letno nihanje števila vdovskih porok. 














Graf 11: Letno nihanje števila vdovskih porok. 
Ob opazovanju nihanja vdovskih porok tekom mesecev ugotovimo, da je bilo največ porok 
sklenjenih v februarju, in sicer 34, sledita meseca januar in november s po 11 porokami, 7 jih 












Graf 12: Primerjava med porokami dveh samskih in vdovskimi porokami. 
Po primerjavi z meseci, v katerih so bile sklenjene poroke, pri katerih je bil to za oba partnerja 
prvi zakon, opazimo, da se krivulja v svojem osnovnem nihanju ujema. Razlika, ki jo zaznamo, 
je predvsem v tem, v odstotku porok, ki so bile sklenjene med marcem in oktobrom. Pri zakonih, 
kjer sta tako ženin kot tudi nevesta v matični knjigi navedena kot samski osebi, je bila v teh 
mesecih sklenjena približno četrtina vseh porok, medtem ko so pri porokah, kjer je bil vsaj eden 
izmed zakoncev vdovec, te poroke predstavljale skoraj polovico vseh porok. Verjetno je tu 
poglavitno vlogo igralo dejstvo, da je družinska celica za preživetje potrebovala tako 
gospodinjo in mater, kot tudi pomoč pri fizično zahtevnejšem delu.64 
Tabela 18: Letno nihanje različnih vdovskih porok. 
Mesec Št. porok z vdovci Št. porok z vdovami Št. porok oba vdovca 
Januar 10 7 3 
Februar 23 19 8 
Marec 1 2 0 
April 2 1 1 
Maj 7 4 1 
Junij 4 1 1 
Julij 1 4 0 
Avgust 6 2 1 
September 7 4 1 
Oktober 3 3 1 
November 9 2 0 
December 0 0 0 
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Graf 13: Primerjava letnega nihanja porok vdovcev glede na spol. 
Če, glede na mesece, v katerih so bile sklenjene, med seboj primerjamo poroke, pri katerih je 
bil vsaj eden izmed partnerjev ovdovel, ugotovimo, da se splošnemu trendu vseh porok, z 
viškom v zimskih mesecih z izjemo decembra, in nižkom v preostalih mesecih, najbolj 
podrejajo poroke, kjer sta bila tako ženin kot tudi nevesta vdovca. Sklepamo, da v teh primerih 
ni šlo toliko za sklenitev zakona, ki ga je pospešila nuja po konkretni pomoči v gospodinjstvu 
oz. pri delu, ampak je šlo za nekoliko bolj premišljeno potezo in na daljši rok gospodarsko 
ugoden zakon. 
Ob primerjavi z drugimi kraji (Velenje, Bizeljsko, Samobor, Dolina pri Trstu, Ig) ugotovimo, 
da se je delež ponovnih porok gibal med eno četrtino in eno tretjino vseh porok.65 Med tistimi, 
ki so se ponovno poročili, je večji delež moških, kar bi lahko kazalo na to, da je vloga ženske 
kot gospodinje bistvena za funkcioniranje družinske celice.  
4.6 Eksogamne poroke 
V času med 1813 in 1848 je bilo v Brežicah sklenjenih skupno 155 zakonov, pri katerih je bilo 
zabeleženo, da eden od zakonskih partnerjev, ali celo oba, nista prihajala iz Brežic. V celotnem 
obdobju je popisanih 32 porok Brežičanov z nevestami od drugod, v 90 primerih je šlo za 
neveste iz Brežic z ženini, ki so prihajali iz drugih župnij, v 33 primerih pa nobeden od zakoncev 
 
65 Hudales, Od zibeli do groba, 101 Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 44-46; Luetić, »Demografska 
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ni naveden kot domačin. Napak bi bilo sklepati, da je razmerje med zakoni, ki so jih Brežičani 
in Brežičanke sklepali s partnerji iz drugih župnij, točno tako, kot kažejo zgornje številke. V 
navadi je namreč bilo, da se je par poročil v župniji, iz katere je prihajala nevesta, četudi par po 
poroki ni bival tam.66 V obzir moramo vzeti tudi dejstvo, da so podatki natančnejši za leta od 
1827 dalje, saj so takrat v poročne matične knjige redno vpeljali rubrike, ki poročajo o župnijah, 
iz katerih sta izhajala mladoporočenca. Pred tem letom je bilo v brežiško poročno matično 
knjigo vpisanih le 12 porok, kjer v rubriki kraj ni zabeležen nobeden izmed krajev župnije 
Brežice. Zaradi nenatančnosti podatkov izpred leta 1827 letno povprečje eksogamnih porok 
upošteva le vpise od vključno 1827. leta dalje. Na podlagi teh podatkov lahko razberemo, da je 
bilo v Brežicah v obdobju 1827–1848 sklenjenih povprečno 7 eksogmanih zakonov na leto. V 
teh letih so poroke s poročnimi partnerji od drugod predstavljale 58,3 % vseh sklenitev zakona. 
Med nevestami iz brežiške župnije je 46,56 % izbralo ženina od drugod, le pri 24,06 % ženinov 
pa je označeno, da je njihova nevesta prihajala iz druge župnije. Razkorak med spoloma gre v 
veliki meri pripisovati že omenjeni navadi, da se je par poročil v nevestini domači župniji. Ob 
primerjavi s Samoborjem na ogrski strani Sotle in nekaterimi župnijami na Štajerskem, 
Kranjskem ter v Avstrijskem Primorju, lahko sklepamo, da je v krajih, ki predstavljajo (urbano) 
središče okolice stopnja eksogamije občutno višja, kot v izključno podeželskih sredinah.67 
Večina zakonskih partnerjev brežiški župljanov, ki niso izhajali iz domače fare, je prihajala iz 
bližnjih župnij, precej jih je bilo s širšega štajerskega in nekoliko manj kranjskega prostora, 
nekaj jih je prihajalo z druge strani reke Sotle, posamezni pa so prihajali tudi iz bolj oddaljenih 
krajev. Z oddaljenostjo kraja, od koder so ženini in neveste prihajali v Brežice, je padala tudi 
natančnost zapisovalcev pri podajanju podatkov o njihovem domačem kraju.68 
Ženini so pogosto prihajali iz štirih sosednjih župnij, 26 jih je pred poroko domovalo v župniji 
Artiče, 14 jih je prihajalo iz župnije Dobova, 9 jih je izhajalo iz župnije Videm in 3 so bili iz 
Kapel.69 11 je bilo takih, ki so se v Brežice »ženili« iz nekoliko bolj oddaljenih štajerskih župnij. 
Kar 8 jih je bilo pišeških župljanov, 5 jih je izhajalo iz župnije Sromlje, 3 so bili iz okolice 
Rajhenburga,70 po eden pa je prihajal iz župnij sv. Peter pod Svetimi Gorami, Podsreda, 
 
66 Rožman, Analiza …, 749. 
67 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 91-92; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 
46; Luetić, »Demografska analiza …«, 238; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 11; Verginella, Družina v 
Dolini pri Trstu …, 24; Šifrer-Bulovec, »Loški potok …«, 202. 
68 Pri nekaterih žal do te mere, da ni bilo mogoče razbrati, od kod so prihajali. 
69 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
70 Kraj se danes imenuje Brestanica. 
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Sevnica, Slovenske Konjice, sv. Peter pri Mariboru,71 Slovenska Bistrica in Celje.72 Nekaj 
zakonov je bilo sklenjenih preko deželne meje s Kranjsko. 6 jih je prihajalo iz sosednjih župnij, 
5 iz Cerkelj in 1 iz Čateža. Ženini so izhajali tudi iz župnij, ki niso neposredno mejile na Brežice. 
Po 2 sta bila iz župnije Leskovec in iz Novega mesta, 3 iz Radeč, po eden pa iz župnij sv. Križ,73 
Kočevje in Velike Poljane.74 Tudi ženinov z druge strani reke Sotle je bilo nekaj, izhajali so iz 
župnij Brdovec, Bistra, zagrebška Nova ves (2 posameznika) in Zabok, pri dveh pa je kot v 
rubriki kraj navedena le Hrvaška. Pri preostalih ženinih pa so pri domačih krajih navedeni 
Celovec, spodnjeavstrijski Hernstein, gradiščanski Frauenkirchen, pri preostalih pa so navedeni 
zgolj podatki Würtemberg, Avstrija, Italija in Nemčija(?) (Reich). 
Število nevest, ki so se poročile v brežiški župniji sv. Lovrenca in iz nje niso izhajale, je bilo 
občutno nižje od števila takšnih ženinov, zgolj 53. Največ se jih je Brežice primožilo iz 
sosednjih štajerskih župnij, in sicer, po 6 iz Artič in Kapel, 7 iz Dobove ter 3 iz videmske 
župnije.75 Izmed preostalih štajerskih župnij s štirimi nevestami prednjačijo Pišece, s po dvema 
nevestama jim sledijo Bizeljsko, Rajhenburg in župnija Sv. Pavla,76 po ena nevesta pa je prišla 
iz župnij Sv. Peter,77 Sromlje, Pišece, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Laško in Zavrč. Pri vpisu 
o imenu imajo preostale posameznice zgolj pripis o kraju (Celje Gradec, Maribor) ali gospostvu 
(Ravno polje), župnije pa ni mogoče nedvoumno razbrati. Iz vsake izmed sosednjih kranjskih 
župnij Čatež in Krško je prišla le po ena nevesta, iz nekoliko bolj oddaljenih Velikih Lašč dve 
in iz župnije Radeče ena. Ena nevesta je izhajala iz hrvaške župnije Koprivnica, prav tako po 
ena nevesta se je v Brežice primožila iz Trsta, Dunaja, Italije in Prusije. 
Tabela 19: Geografska razporeditev ženinov in nevest. 
Ženini (Nebrežičani) Število Delež Neveste (Nebrežičanke) Število Delež 
Štajerska - sosednja 52 49 % Štajerska – sosednja 22 42 % 
Štajerska 24 22 % Štajerska 21 40 % 
Kranjska 9 8 % Kranjska 4 8 % 
Kranjska - sosednja 6 6 % Hrvaška 1 2 % 
Hrvaška 7 7 % Kranjska – sosednja 1 2 % 
Ostalo 9 8 % Ostalo 4 8 % 
 
71 Središče župnije je v Malečniku. 
72 Za slednjega ni posebej označeno, iz katere celjske župnije je izhajal. 
73 Danes se kraj imenuje Podbočje.  
74 Središče župnije je v kraju Ortnek. 
75 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
76 Središče župnije je v Kaniži. 
77 Kraj se danes imenuje Bistrica ob Sotli. 
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Med brežiškimi farani, ki so svoje poročne partnerje poiskali izven meja domače župnije, se 
kažejo razlike med spoloma. Skoraj polovica nevest je za moža vzela nekoga iz sosednje 
župnije, medtem ko je isto poročno strategijo ubrala le četrtina moških. Razlika se pokaže v 
višjem odstotku izbranih nevest, ki so prihajale iz nekoliko bolj oddaljenih krajev na Štajerskem 
in s kranjskega brega reke Save.  
Tabela 20: Brežiški župljani, ki so se poročali s partnerji od drugod. 
Kraj  Moški  Ženske 
Brežice 8 23 
Bukošek 3 13 
Brezina 4 9 
Zverinjak 1 12 
Šentlenart 4 7 
Črnc 0 8 
Zakot 2 6 
Cundrovec  2 4 
Predmestje 2 2 
Trnje 0 4 
 
Največ zakonov, sklenjenih s partnerji iz drugih župnij, je bilo med prebivalci mesta Brežice, 
sledijo jim vaščani Bukoška, Brezine, Zverinjaka, Šentlenarta, Črnca, Zakota, Cundrovca, Trnja 
in prebivalci brežiškega predmestja.  
Zakonski partnerji nevest, ki so se poročile v brežiški župniji sv. Lovrenca, pa iz nje niso 
izhajale, so bili v sedemindvajsetih primerih domačini in v šestnajstih ne. Med vaščani 
Bukoška, Brezine, Zverinjaka, Šentlenarta, Zakota in Cundrovca, ki so se poročili z nevestami 
od drugod, je šlo večinoma za posameznike kmete, ki so se poročili z nevestami iz istega 
stanu.78 Le posameznik iz Bukoška je naveden kot vojak, pri njegovi soprogi pa je v poročni 
knjigi zabeleženo, da je izhajala iz kmečkega stanu. Druga izjema pa je bil vozni mojster iz 
Zakota, ki se je oženil s hčerjo nekoga, ki je v Rogatcu opravljal enak poklic, kot on sam.  
Vse prebivalce mesta Brežice in njegovega predmestja, ki so se poročili z nevestami iz drugih 
župnij, so vpisovalci v poročno matično knjigo zabeležili kot pripadnike meščanskega stanu.79 
Izmed dveh iz predmestja se je eden poročil hčerjo kmeta iz Kapel, drugi pa z meščanko iz 
 
78 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
79 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
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Podčetrtka. Med ženami prebivalcev Brežic je slika nekoliko bolj pestra, trije izmed njih so 
izbrali neveste kmečkega stanu, preostali pa so se oženili s hčerjo gostilničarja, gostilničarko, 
hčerjo vojaka, kuharico na gospostvu Brežice in hčerjo uradnika.  
Brežiške župljanke, ki so bivale v vaseh in so se poročile z ženini od drugod, so v poročnih 
matičnih knjigah navedene kot pripadnice kmečkega stanu, prav tako velika večina njihovih 
ženinov. Pri eni nevesti iz Črnca je mož označen kot meščan, pri drugi iz iste vasi, pa je vpisan 
kot usnjar.80 V virih pa najdemo še nevesto iz Zakota, ki se je poročila z navadnim vojakom 
(prostakom). Pri predmestju gre za poroko meščanke z mežnarjem iz Zagreba in za poroko 
kajžarke (Häuslerin) s kmetom iz Podsrede.  
Pri prebivalkah Brežic, katerih zakonci so prihajali iz drugih župnij, je 14 takih, ki so navedene 
izrecno kot meščanke, v sedmih primerih so se poročile z meščani, dve sta se poročili s kmeti, 
preostale pa so se poročile z okrajnim ekonomom (Bezirks Oekonom), prejemnikom 
(Einnehmer), c. kr. zakupnikom mitnine(?) (Grenzgalt), papirničarjem vajencem 
(Papiermacher Gesell) in delavcem (Werker).81 Ostale neveste so v poročno knjigo vpisane kot 
hči mizarja, ki se je poročila s kirurgom, hči upravnika (Verwalters Tochter), ki se je poročila 
z davčnim uradnikom, tri so bile hčere mestnega sodnika, ena izmed njih se je poročila s 
kmetom, dve pa z državnima uradnikoma, vpisani sta bili tudi dve gostačici (Inwohnerin), ki 
sta se poročili s kajžarjem in upravnikom gospostva Nova ves, zadnja pa je bila vpisana kot 
strežnica (Pflegerin); poročila se je s krojaškim mojstrom.  
V šestnajstih primerih pa ne ženin in ne nevesta nista prihajala iz župnije Brežic, vendar je bila 
njuna poroka vseeno zabeležena v brežiških matičnih knjigah. V devetih primerih je šlo za 
zakonca, ki sta prihajala iz dveh bližnjih štajerskih župnij, v treh primerih gre za zakonce iz 
bližnje hrvaške župnije. V poročni matični knjigi pa je zabeležena tudi poroka župljanke iz 
sosednje Dobove, katere mož je prihajal iz kraja Sužan na otoku Krku. V večini teh primerov 
sta bila oba zakonca označena kot pripadnika kmečkega stanu.  
Brežiški župljani so se torej tudi v primerih eksogamnih porok v večini poročali znotraj svoje 
socialne skupine. Zakonskega partnerja si je izven meja domače župnije poiskala približno 
tretjina vseh vaščanov in približno polovica prebivalcev mesta Brežice in njihovega predmestja. 
 
80 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
81 NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1784–1830. 
NŠAM, Župnija Brežice, Poročna knjiga 1831–1894. 
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Če vzporejamo zgoraj predstavljene podatke s primerljivimi podatki za Laško, Bizeljsko, Ig, 
Loški Potok, Dolina pri Trstu in Samobor, lahko ugotovimo, da se odstotek eksogmanih porok 
v urbanih sredinah, kot so Laško, Samobor in Brežice, giblje okoli 50 % in višje, medtem ko je 
bili v vaseh občutno nižji.82 Od obravnavanih vasi se z brežiškim zaledjem po odstotku 
eksogamnih porok lahko primerja le Dolina pri Trstu, delež le-teh se pri obeh giblje okoli 30 
%, pri ostalih obravnavanih krajih pa je njihov delež okoli 15 %. Razlika med mestnimi in 
vaškimi eksogamnimi porokami je tudi v tem, od kod prihajajo zakonci od drugod. Pri vaseh 
oz. vaških župnijah gre v veliki meri za sosednje ali pa le nekoliko dlje ležeče kraje, medtem 
ko je pri župnijah, ki so postavljene v urbana središča, domet poročnega trga, četudi gre le za 
posamezne primere, bistveno širši.  
  
 
82 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 91-92; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 
46-48; Luetić, »Demografska analiza …«, 238; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 11; Verginella, Družina 
v Dolini pri Trstu …, 24; Šifrer-Bulovec, »Loški potok …«, 202. 
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5. Konec življenjske poti 
V obravnavanem času so živeli v tesnem stiku s smrtjo, razlika je bila v dojemanju le-te, glede 
na starost, ki jo je dočakal pokojnik.83 Smrt otroka je bila pogosta in v določenem odstotku 
skoraj stvar nujnosti, medtem ko je smrt za delo zmožnega odraslega močno posegla v življenje 
družine, še zlasti, če so v njej bivali nedorasli otroci. Smrt odraslega je zaustavila ne le življenje 
družine, temveč tudi skupnosti, kar potrjuje tudi poročilo brežiškega okrajnega gospostva, v 
katerem pogrebe (skupaj s porokami) izpostavlja kot dogodke, ki jih je skupnost posebej 
obeleževala.84 
5.1 Mrliške matične knjige župnije Brežice 
Za predmarčno obdobje nam podatke o smrtih prinašajo dve mrliški matični knjigi in mrliški 
indeks.85 Prva mrliška knjiga obsega leta 1784–1817, druga pa 1819–1870. Ker večine 
podatkov za leto 1819 v drugi mrliški matični knjigi ni in ker leto 1818 povsem umanjka, so 
podatki za analizo teh let zajeti iz mrliškega indeksa, ki nam prinaša, sicer okrnjene, podatke o 
letih 1784–1870.86  
Mrliške matice so edine izmed obravnavanih tipov matičnih knjig, ki so tekom celotnega 
obdobja obdržale enak obrazec (tabelo), na podlagi katerega so duhovniki vpisovali podatke. V 
začetku tabele je vrstica, v kateri je bil zabeležen datum pogreba, sledijo naslov pokojnika in 
njegovo ime, veroizpoved (katoliška ali nekatoliška), spol, starost pokojnika, kot zadnji podatek 
je navedena bolezen oz. način smrti. 
Poleg v obrazcu vnaprej določenih podatkov so brežiški duhovniki za posamezna (krajša ali 
daljša) obdobja vpisovali tudi druge podatke. V začetnih letih so, do 24. septembra 1816, redno 
in nato sporadično do konca leta, vpisovali podatke o kraju pokopa (Brežice ali Šentlenart). Do 
junija istega leta so dopisovali tudi podatek o tem, kateri duhovnik je vodil pogrebno slovesnost, 
podatek o tem so ponovno začeli vpisovati 8. septembra 1825. Prav tako so v letu 1816 
(septembra) začeli zapisovati podatke o stanu oz. poklicu umrlega, sprva sporadično in nato 
 
83 Verginella, Družina v Dolini pri Trstu …, 25. 
84 Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani, Göthova topografija, 24.1 
85 NŠAM, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1784–1817. 
NŠAM, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1819–1870. 
NŠAM, Župnija Brežice, Mrliški indeks 1784–1870. 
86 Prvi vpis v Mrliški knjigi 1819–1870 je datiran 1. decembra 1819. 
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vedno pogosteje in z le redkimi izjemami od 15. decembra 1823 dalje. Temu podatku so 
zapisovalci občasno pridružili še informacijo o pokojnikovem zakonskem statusu.  
Vpisom med 15. decembrom 1823 in 20. julijem 1825 so duhovniki, ki so vpisovali podatke v 
mrliško matično knjigo, dodali tudi informacijo o tem, ali je umrlega pred smrtjo kdo zdravil. 
Med tistimi, ki so v tem smislu skrbeli za pokojnega, so navedeni zdravnik, nadzdravnik, kirurg 
in izprašana babica. Od oktobra 1825. leta pa sta dosledno ločena podatka o datumu smrti in 
datumu pogreba.  
Kot pomanjkljivosti tega vira Irena Rožman v članku Analiza verodostojnosti zapisov v 
matičnih knjigah kot najbolj izstopajočo navaja nedoslednost duhovnikov pri vpisovanju 
mrtvorojenih ali kmalu po rojstvu umrlih otrok v mrliške matične knjige, drugi avtorji pa so 
izpostavili tudi nezanesljivost podatkov o vzroku smrti, ki so jih bolj ali manj natančno 
popisovali duhovniki brez medicinskega predznanja.87  
5.2 Smrti v celotnem obdobju 
V letih med 1813 in 1848 je v brežiški župniji umrlo 1986 ljudi. Izmed njih je bilo zabeleženih 
979 oseb ženskega in 1003 moškega spola. Povprečno je v župniji Brežice umrlo 57 
posameznikov letno (28 žensk in 29 moških). 
 
87 Rožman, Analiza …, 746; Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 93; Škrlj Počkaj, 
Prebivalstvo župnije Trnovo …, 172; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 60; Verginella, Družina v 
Dolini pri Trstu …, 26; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 13. 
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Graf 14: Število smrti, zabeleženih v župniji Brežice v posameznem letu. 
Prvi višek števila smrti v župniji Brežice lahko opazimo v letu 1814, sledijo mu leta s 
sorazmerno velikim številom smrti in nato nižek v letu 1819. Večje število smrti v tretji četrtini 
drugega desetletja 19. stoletja so zaznali tudi v številnih drugih krajih na Slovenskem, botrovala 
pa jim je vrsta slabih letin in posledično lakota.88 Število zabeleženih smrti se je nato nekaj let 
gibalo nekoliko pod dolgoletnim povprečjem, manjši višek ponovno zaznamo v letih 1825 in 
1826. Najbolj izraziti viški pa sledijo v letih 1829, 1831 in 1832. Raziskovalci so opazili višje 
število smrti v začetku tridesetih let tudi v razmeroma bližnjem Samoborju in na Bizeljskem, 
med tem ko druga primerjalna literatura tega viška ne navaja.89 V študijah za Bizeljsko in 
Samobor ni ponujenih odgovorov, ki bi razlagali ta višek smrti, za Brežice pa prav tako nismo 
zaznali nedvoumnega vzroka za njihovo povečano število. Burnemu začetku tridesetih let 
sledijo razmeroma povprečna leta do 1846, ko je število zabeleženih smrti naraslo na 70. V 
zadnjih dveh obravnavanih letih pa se je letno število smrti znova ustalilo okoli 50. 
Povprečna starost vseh vpisanih umrlih ob smrti je bila 32,7 let. Moški so v povprečju dočakali 
31,8 let, medtem ko so ženske povprečno živele nekoliko dlje, in sicer 33,8 let.90 Ker je bila 
umrljivost v prvih petih letih izrazito visoka, življenjsko dobo odraslega posameznika bolje 
opiše starost, ki jo je dočakal povprečen posameznik, ki je preživel kritično obdobje prvih petih 
let. V tem primeru se povprečna starost dvigne na 46,9 let. Povprečna starost umrlih v odrasli 
 
88 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 92; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 106. 
89 Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 52 Luetić, »Demografska analiza …«, 212. 
90 NŠAM, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1784–1817. 





























































































































































dobi je bila še nekoliko višja in je znašala 50,8 let. Starost, ki so jo dočakali moški, je bila 
povprečno nekoliko nižja (50,1 let) od žensk (51,49 let).  
Graf 15: Starostna sestava umrlih. 
Starostna sestava umrlih oz. pokopanih v brežiški župniji kaže tipično sliko slovenskega 
ozemlja v tem času.91 Daleč največ smrti je bilo zabeleženih v skupini otrok do petega leta 
starosti, število smrti je nato znatno upadlo in bilo najnižje v skupini od deset do dvajset let ter 
počasi in ne povsem enakomerno raslo do skupine, v katero sodijo tisti med dopolnjenim 
šestdesetim in petinšestdesetim letom. Številke se nato, zaradi zmanjšane populacije, 
postopoma ponovno nižajo.  
V žalostno statistiko smrti v prvem letu življenja lahko za Brežiško župnijo med letoma 1813 
in 1848 vpišemo 265 smrti. Že kmalu po rojstvu (v prvem mesecu) je svoje življenje 
dokumentirano zaključilo 130 dojenčkov, med njimi je bilo 57 deklic in nekoliko več dečkov 
(70), za tri mrtvorojene otroke pa podatka o njihovem spolu duhovnik ni vpisal. Verjetno je bilo 
takih otrok še več, saj smrti novorojenčkov pogosto niso natančno popisovali.92 Diskrepanco 
pri vpisu kmalu po rojstvu umrlih in mrtvorojenih otrok opazimo tudi pri primerjavi števila 
mrtvorojenih in v sili krščenih otrok v krstnih in mrliških matičnih knjigah župnije Brežice.93 
 
91 Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 93-94; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 
55; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 13; Verginella, Družina v Dolini pri Trstu …, 27; Hudales, Od 
zibeli do groba, 111-113 Škrlj Počkaj, Prebivalstvo župnije Trnovo …, 190. 
92 Rožman, Analiza …, 746; Hren Medved, »Družina v Laškem v predmarčni dobi.«, 93; Škrlj Počkaj, 
Prebivalstvo župnije Trnovo …, 172; Berkovič, Demografija župnije Bizeljsko …, 60; Verginella, Družina v 
Dolini pri Trstu …, 26; Piškurić, »Prebivalstvo na Ižanskem…«, 13. 









V večini primerov je najverjetneje šlo za zaplete v nosečnosti ali pri porodu. To potrjujejo tudi 
zapisani vzroki smrti, med njimi se največkrat pojavijo oslabelost (Schwäche, Lebens 
Schwäche), zapleti pri porodu (Schwer Entbindung, Blutsturz der Mutter ipd.), prezgodnji 
porod (unzeitig, unzeitlich, zu früh Geburth mit Nothtauf ipd.), nekaj jih je navedenih kot 
mrtvorojenih (todtgeboren) ali umrlih naravne smrti (natürlich). V redkih primerih pa so 
duhovniki navedli bolezni oz. njihove simptome, kot so krči/božjast (Fraßen/Fraisen), oslovski 
kašelj (Keuchhusten), gliste (Würme) ali vročica (Hitze). Po preživetem prvem mesecu je bilo 
možnost za preživetje nekoliko več, a še vedno je v mrliški matični knjigi zapisanih kar 135 
smrti otrok, starih več kot en mesec in manj kot eno leto. Tudi v teh primerih so dečki s 79 
primeri prednjačili pred 56 deklicami. V tem obdobju so kot vzroki smrti daleč največkrat 
zabeleženi krči (Fraßen/Fraisen), ki jima po pogostosti sledita gangrena (Brand) in oslabelost 
(Schwäche). Med vzroki pa so večkrat navedene tudi griža (Ruhr), vodenica (Wasserkopf, 
Wassersucht), gliste (Würme) in oslovski kašelj (Stekhusten). V tej drugi starostni skupini so 
torej večkrat navedene bolezni, ki bi se jih lahko dojenčki nalezli od starejših sorojencev ali 
staršev.  
Na podlagi podatkov, vpisanih v mrliški matični knjigi, lahko zaključimo, da je (vsaj) 7,1 % 
dojenčkov preminilo že v prvem mesecu življenja, pred dopolnjenim enim letom je umrlo 14,47 
%. Če v to statistiko vključimo še vse, pri katerih je bila pri starosti zabeležena enica, se je v 
prvem letu s sveta poslovilo 18,72 % rojenih, kar bi pomenilo, da je pred svojim prvim rojstnim 
dnem umrl približno vsak šesti otrok.  
Irena Rožman navaja, da so smrtim novorojenčkov v veliki mera botrovali slabi pogoji, v 
katerih so živele matere, zlasti slaba in nepravilna prehrana ter visoka delovna obremenitev tudi 
v visoki nosečnosti.94 Smrti starejših dojenčkov pa so navadno nastopile zaradi različnih 
bolezni, ki so bile posledica nepravilnega hranjenja, pomanjkljive nege in slabe higiene. 
Umrljivost je bila, kot je bilo že zapisano, najvišja v prvih petih letih življenja. Do 5. leta se je 
od življenja poslovilo 290 dečkov in 269 deklic. Po vsakem preživetem letu pa so bile 
(statistične) možnosti za preživetje večje. Do prvega rojstnega dne je preminilo 265 otrok, med 
prvim in drugim rojstnim dnem pa 113, v tretjem letu se s sveta poslovilo 83 otrok, v četrtem 
 
NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851. 
NŠAM, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1784–1817. 
NŠAM, Župnija Brežice, Mrliška knjiga 1819–1870. 
94 Rožman, Irena. Peč se je podrla! Kultura rojstva na slovenskem podeželju v 20. stoletju. Ljubljana: Slovensko 
etnološko društvo, 2004, 136-141. 
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62 ter v petem letu 39. Med navedenimi vzroki smrti lahko pri skupini nad eno leto opazimo 
porast otroških in drugih bolezni, izginjajo pa razlogi, kot je življenjska oslabelost (Lebens 
Schwäche). 
Za nekatere kraje je bila dokazana tudi povišana umrljivost žensk v rodni dobi, zato smo 
preverili, ali je bilo tako tudi v brežiškem primeru.95 Pri analizi smrti v rodni dobi ni povečanega 
deleža žensk, prav tako med zapisanimi vzroki smrti različne oblike zapletov pri porodu 
številčno ne izstopajo.  
5.3 Letna nihanja smrti 
Graf 16: Letno nihanje števila smrti. 
Ob analizi podatkov o številu smrti, ki so se zgodile v posameznih mesecih, ugotovimo, da je 
največ ljudi umrlo v zimskih in zgodnje spomladanskih mesecih z viškom v aprilu. Drugi, sicer 
manj izrazit porast števila smrti, pa je opaziti v avgustu in septembru. Podobni obdobji porasta 
smrti beleži tudi večina drugih študij, opravljenih za kraje na Slovenskem.96  
Zimsko-spomladanski vrhunec v številu smrti predstavljajo predvsem smrti starejših in 
odraslih oseb, medtem ko lahko pozno poletnega povežemo z umrljivostjo dojenčkov in še 
zlasti novorojenčkov. 
 
95 Luetić, »Demografska analiza …«, 224. 
Hudales, Od zibeli do groba, 110; Škrlj Počkaj, Prebivalstvo župnije Trnovo …, 182; Berkovič, Demografija 









Pozimi in spomladi so ljudje v večini umirali zaradi bolezni dihal, srca ter ožilja. Pomemben 
dejavnik v porastu teh zdravstvenih zapletov so bila tudi slabo ogrevana bivališča, 
temperaturam neprimerna oblačila in posledična izpostavljenost mrazu. 97 Pomembno vlogo 
pri tem pa je še zlasti ob koncu zime in pomladi v več primerih imelo pomanjkanje zalog 
hrane in s tem povezana izčrpanost.98  
Graf 17: Letno nihanje deleža smrti dojenčkov.  
Sekundarni višek števila smrti v juliju, avgustu in septembru pa lahko razlagamo s poskokom 
umrljivosti dojenčkov v teh mesecih. Še zlasti so pogosto umirali novorojenčki, katerih 
matere so bile v tem delu leta pogosto fizično izčrpane zaradi napornega dela.99 Pri majhnih 
otrocih so bile pogost vzrok smrti tudi črevesne bolezni, ki jih je mogoče, vsaj v določeni 
meri pripisati tudi hranjenju s, še zlasti poleti pogosto pokvarjenim, kravjim mlekom. Večji 
delež smrti dojenčkov poletnih mesecih so opazili tudi pri preučevanju podatkov za Velenje, 
Dolino pri Trstu, Bizeljsko, Ilirsko Bistrico in Ig.100 Le pri slednjem pa je bil poletni vrhunec 
smrti izrazitejši kot v zimskih in pomladnih mesecih.  
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Duhovniki so v matičnih knjigah zabeležili tri pomembne življenjske prelomnice v življenju 
posameznikov: rojstvo, poroko in smrt. Na tem mestu pa smo informacije, ki so zapisane v njih, 
preučili za obdobje predmarčne dobe v kontekstu župnije sv. Lovrenca v Brežicah. 
Med letoma 1813 in 1848 se je v župniji sv. Lovrenca rodilo skupno 1948 otrok. V prvih letih 
obravnavnega obdobja je letno število rojstev raslo, od sredine dvajsetih do tridesetih let je 
sledil upad števila rojstev, trend pa se je nato zlagoma obrnil navzgor. V brežiški župniji je bilo 
največ rojstev zabeleženih v januarju, nekoliko manj jih je bilo v naslednjih nekaj mesecih, 
najizrazitejši padec so predstavljali poletni meseci, s septembrom pa se je število rojstev pričelo 
ponovno dvigovati in raslo do konca leta. V povezavi s temi podatki lahko podobno krivuljo z 
viškom v mesecu aprilu naslikamo tudi za spočetja. Ob primerjavi podatkov s tistimi iz župnij 
v Celju in Šentjurju, lahko ugotovimo, da gre pri vrhu števila rojstev ob prehodu v novo leto, 
upadu v pomladi in poletju ter ponovnemu dvigu v jeseni za neke razmeroma splošne trende. 
V predmarčnem obdobju so nezakonski otroci predstavljali 16 % vseh krščenih v župniji. 
Znanih je nekoliko manj kot 10 % očetov nezakonskih otrok, delež pa je v obravnavanem 
obdobju počasi naraščal. Med materami nezakonskih otrok je bilo največ kmetic oz. kmečkih 
hčera, sledile so jim meščanke oz. hčere meščanov, dekle, gostačke, kajžarice, zabeležene pa 
so tudi hči upravnika, natakarica, kolarska mojstrica, hči revizorja, tesarjeva hči, hči poročnika, 
hči nadzornika in zidarjeva hči. Vloge botrov nezakonskih otrok so večinoma prevzeli kmetje 
in obrtniki, ki so bili na socialni lestvici razvrščeni nekoliko nižje od botrov povprečnega 
zakonskega otroka. V primerih, ko se kot matere nezakonskih otrok pojavijo hčere uradnikov 
ali uglednejših Brežičanov, so tudi botri na socialni lestvici višje rangirani posamezniki. 
Odstotek nezakonski rojstev je nekoliko nižji od celjskega pa tudi od štajerskega povprečja. 
Med najbolj priljubljena imena za deklice so sodila v Brežicah Marija, Ana, Neža oz. Agnes, 
Uršula, Jožefa, Frančiška, Terezija, Friderika, Katarina in Antonija ter Janez, Franc, Jože(f), 
Martin, Anton, Mihael, Andrej in Karel za dečke. Na izbiro imena pa so vplivali tako imena 
staršev in botrov, kot bližnji godovi svetnikov. Podatki, ki jih poleg njihovih imen in priimkov 
o starših krščenih otrok prinašajo krstne matične knjige, se nanašajo na njihov stan oz. poklic. 
Ti podatki so velikokrat nepopolni ali izpuščeni, zlasti pri materah, ali pa se zgolj navezujejo 
na stan oz. poklic njihovega moža. Pri očetih se podatki o stanu oz. poklicu pogosteje navajajo 
od leta 1820. Med materami pa so pogosteje navajani podatki o stanu oz. poklicu nezakonskih 
mater, tudi v teh primerih pa je pogosto zgolj vpisan podatek o poklicu otrokovega očeta. Kot 
48 
bolj zaželene izbire za botra so veljali posamezniki, ki so se ukvarjali s sledečimi poklici: 
mojstri in obrtniki, zaposleni na gospostvu ter tudi (premožnejši) kmetje. V splošnem so starši 
izbirali botre, ki so bili iz enakega ali nekoliko višjega socialnega okolja od njih samih. V 
brežiški župniji so za botra običajno izbrali par, ki je bil med seboj v zakonskem ali sorodniškem 
razmerju. V celotnem predmarčnem obdobju je bilo v župniji sv. Lovrenca zabeleženih 14 
otrok, ki so bili krščenih v sili, 17 pa je bilo mrtvorojenih. Razlikovanje med zgoraj navedenima 
oznakama je večkrat težko oz. nemogoče. Zapisi o babicah, ki so materam pomagale pri porodu, 
se v krstni knjigi prvikrat pojavijo v letu 1818, od avgusta 1826 dalje pa so ob imenu babice 
dopisali tudi, ali je bila le-ta izprašana ali ne. Na podlagi teh informacij lahko ugotovimo, da je 
približno tretjini otrok v župniji sv. Lovrenca na svet pomagala izprašana babica. 
V obravnavanem časovnem razponu je zabeleženih 380 porok, tako med brežiškimi župljani, 
brežiškimi župljani s partnerji od drugod, v nekaj primerih pa nobeden izmed zakoncev ni 
izhajal iz brežiške župnije. Na leto se je v brežiški župniji sv. Lovrenca poročilo povprečno 11 
parov. V prvih letih obravnavanega obdobja je bilo letno število porok blizu povprečja in nato 
znatno upadlo v letu 1817. Število sklenjenih zakonskih zvez je naraščalo do leta 1822, z 
vmesnim nižkom leta 1821. Sledil je najbolj izrazit upad z le dvema porokama leta 1823 in nato 
počasen dvig nad povprečje ob koncu dvajsetih let. Po nekaj letih je opaziti ponovni upad števila 
porok v drugi in tretji tretjini tridesetih let. Sledi izrazit vrhunec v začetku štiridesetih let in 
vrnitev na povprečje v letu 1843, ki je vztrajalo do konca obravnavanega obdobja. Razmeroma 
podobna gibanja, še zlasti ujemanje upada števila porok v začetku dvajsetih let, je zaslediti tudi 
v drugih krajih slovenske Štajerske in Kranjske. Starost ženina iz župnije Brežice ob sklenitvi 
prvega zakona je bila povprečno 28,5 in starost nevest 25,4. Razlika med povprečno starostjo 
vaščanov iz brežiškega zaledja in njihovimi ženami ob poroki je bila nekoliko manjša, kot med 
prebivalci mesta in njihovimi ženami. Po Hanjalovem modelu lahko brežiške družine 
umeščamo med zahodnoevropske, do podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci, ki 
so analizirali demografsko podobo mest, trgov in podeželja na Slovenskem. Bistven vpliv na 
sezone sklepanje zakonov znotraj koledarskega leta sta imela, tako v Brežicah kot tudi v 
preostalih primerljivih krajih, liturgični in agrarni letni delovni cikel. Največ poročnih slavij se 
je odvilo v januarju, februarju in novembru. Ritem agrarnih dejavnosti je svoj vpliv izkazoval 
močneje na brežiškem podeželju kot v mestu. V brežiški župniji so bili na leto sklenjeni 
povprečno 3 zakoni, kjer je bil vsaj eden od novoporočencev vdovec. Nihanje števila vdovskih 
porok ni bistveno odstopalo od nihanj vseh porok v predmarčnem obdobju. Po primerjavi z 
meseci, v katerih so bile sklenjene poroke, pri katerih je bil to za oba partnerja prvi zakon, 
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opazimo, da se krivulja vdovskih porok v svojem osnovnem nihanju ujema s splošno, manj pa 
se podreja ritmu dela na kmetiji v poletnem času. Verjetno je tu poglavitno vlogo igralo dejstvo, 
da je družinska celica za preživetje potrebovala tako gospodinjo in mater, kot tudi pomoč pri 
fizično napornem delu. Izmed bolj zanimivih informacij, ki se razkrivajo v poročnih matičnih 
knjigah, so tiste, ki pričajo o porokah brežiških župljanov z zakonskimi partnerji iz drugih 
župnij. Podatki so natančneje zabeleženi za leta od 1827 dalje, saj so takrat v poročne matične 
knjige redno vpeljali rubrike, ki poročajo o župnijah, iz katerih sta izhajala mladoporočenca. V 
teh letih so poroke s poročnimi partnerji od drugod predstavljale 58,3 % vseh sklenitev zakona. 
Veliko več je nevest, ki so se poročile z ženini od drugod, kot pa obratno, saj je bilo v navadi, 
da se par poroči v nevestini domači župniji. Razlika med spoloma se kaže tudi v oddaljenosti 
župnij, iz katerih so prihajali zakonci Brežičanov in Brežičank. Polovica nevest je za moža 
vzela nekoga iz sosednje župnije, medtem ko je isto poročno strategijo ubrala le četrtina moških. 
Brežiški župljani so se tudi v primerih eksogamnih porok v večini poročali znotraj svoje 
socialne skupine. Zakonskega partnerja si je izven meja domače župnije poiskala približno 
tretjina vseh vaščanov in približno polovica prebivalcev mesta Brežice in njihovega predmestja. 
Ob primerjavi s Samoborjem na ogrski strani Sotle in nekaterimi župnijami na Štajerskem, 
Kranjskem ter v Avstrijskem Primorju, lahko sklepamo, da je v krajih, ki predstavljajo središče 
okolice, stopnja eksogamije občutno višja, kot v izključno podeželskih sredinah. 
Podatki o koncu posameznikovega življenja so bili zabeleženi v mrliški matični knjigi. V letih 
med 1813 in 1848 je bilo v brežiški župniji pokopanih 1986 ljudi. Povprečno je v župniji 
Brežice umrlo 57 posameznikov letno (28 žensk in 29 moških). Povprečna življenjska doba 
župljanov je znašala 32,7 let, med tistimi, ki so dosegli odraslo dobo, je bila višja in je znašala 
50,8 let. Prvi višek števila smrti v župniji Brežice lahko opazimo v letu 1814, sledijo mu leta s 
sorazmerno velikim številom smrti in nato nižek v letu 1819. Večje število smrti v tretji četrtini 
drugega desetletja 19. stoletja so zaznali tudi v številnih drugih krajih na Slovenskem, botrovala 
pa jim je vrsta slabih letin in posledično lakota. Število zabeleženih smrti se je nato nekaj let 
gibalo nekoliko pod dolgoletnim povprečjem, manjši višek ponovno zaznamo v letih 1825 in 
1826. Najbolj izraziti viški pa sledijo v letih 1829, 1831 in 1832. Raziskovalci so opazili višje 
število smrti v začetku tridesetih let tudi v razmeroma bližnjima Samoborju in na Bizeljskem, 
med tem ko druga primerjalna literatura tega viška ne navaja. Starostna sestava umrlih oz. 
pokopanih v brežiški župniji kaže tipično sliko slovenskega ozemlja v tem času. Daleč največ 
smrti je bilo zabeleženih v skupini otrok do petega leta starosti, število smrti je nato znatno 
upadlo in bilo najnižje v skupini od deset do dvajset let ter počasi in ne povsem enakomerno 
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raslo do skupine, v katero sodijo tisti med dopolnjenim šestdesetim in petinšestdesetim letom. 
V brežiški župniji je pred svojim prvim rojstnim dnem umrl približno vsak šesti otrok. Smrtim 
novorojenčkov so v veliki meri botrovali slabi pogoji, v katerih so živele matere, zlasti slaba in 
nepravilna prehrana ter visoka delovna obremenitev tudi v visoki nosečnosti. Smrti večjih 
dojenčkov pa so navadno povzročile različne bolezni, ki so nastopile kot posledica nepravilnega 
hranjenja, pomanjkljive nege in slabe higiene. Za nekatere kraje je bila dokazana tudi povišana 
umrljivost žensk v rodni dobi, zato smo preverili, ali je bilo tako tudi v brežiškem primeru, a 
tega za župnijo sv. Lovrenca nismo potrdili. Ob analizi podatkov o številu smrti, ki so se zgodile 
v posameznih mesecih, smo ugotovili, da je največ ljudi umrlo v zimskih in zgodnje 
spomladanskih mesecih z viškom v aprilu. Drugi, sicer manj izrazit, porast števila smrti pa je 
opaziti v avgustu in septembru, vzrok katerega je bil poskok umrljivosti dojenčkov v teh 
mesecih. Podobni obdobji porasta smrti beleži tudi večina drugih študij, opravljenih za kraje na 
Slovenskem. 
Župnija sv. Lovrenca v Brežicah se na podlagi podatkov, pridobljenih v matičnih knjigah, trdno 
umešča v kontekst širšega slovenskega prostora. Splošna nihanja rojstev, porok in smrti so si 
tako v celotnem obdobju, kot tudi znotraj letnega cikla, v grobem podobna v veliki večini 
primerjanih krajev. Opaziti je bilo mogoče tudi širše lokalne trende, kot je bil na primer porast 
smrti v začetku tridesetih let, ki so ga zaznali le še v razmeroma bližnjima Bizeljskem in 
Samoborju. Mesto Brežice na podlagi v tem delu obravnavanih podatkov kaže značilnosti, ki 
jih lahko vzporejamo s preostalimi v literaturi obravnavanimi mesti. Urbane značilnosti so še 
zlasti izrazite v poročni matični knjigi (razmerje med starostjo mladoporočencev, čas sklepanja 
porok, število eksogamnih porok). Ta tip matic v največji meri kaže tudi na prehodnost 
Brežicam bližnjih meja s Kranjsko in Ogrsko. Analiza krstnih, poročnih in matičnih knjig doda 
tudi svoj košček k mozaiku razumevanja pomena, ki so ga v družbi imeli otroci in ženske. Glede 
na pomanjkljivo dokumentiranost napram odraslim moškim, lahko v nekaterih ozirih sklepamo 
na njihov (manjši) družbeni pomen in vpliv. Lahko pa sklepamo tudi o dopolnjevanju spolnih 
vlog zlasti na podeželju v okolici Brežic, saj je bilo potrebno delovno silo, pa naj bo moška ali 
ženska, kmalu po smrti katerega izmed zakoncev, hitro nadomestiti. Poleg zgoraj navedenih 
povednosti matičnih knjig kot zgodovinskega vira, so se ponovno potrdile tudi že v literaturi 
omenjane pomanjkljivosti. Mednje lahko prištevamo zlasti nedoslednost duhovnikov pri 
vpisovanju mrtvorojenih ali kmalu po rojstvu umrlih otrok, nezanesljivost podatkov o vzroku 
smrti ter dejstvo, da je realno sliko eksogamije v župniji težko zaobjeti na podlagi matičnih 
knjig zgolj ene župnije.  
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7. Povzetek 
Župnija sv. Lovrenca v Brežicah se na podlagi podatkov, pridobljenih v matičnih knjigah, trdno 
umešča v kontekst širšega slovenskega prostora. Splošna nihanja rojstev, porok in smrti so si 
tako v celotnem obdobju, kot tudi znotraj letnega cikla, v grobem podobna v veliki večini 
primerjanih krajev. Opaziti pa je bilo mogoče tudi širše lokalne trende, kot je bil na primer 
porast smrti v začetku tridesetih let, ki so ga zaznali le še v razmeroma bližnjih Brežicah in 
Samoborju. Mesto Brežice, na podlagi v tem delu obravnavanih podatkov, kaže značilnosti, ki 
jih lahko vzporejamo s preostalimi v literaturi obravnavanimi mesti. Urbane značilnosti so še 
zlasti izrazite v poročni matični knjigi. Ta tip matic v največji meri kaže tudi na prehodnost 
Brežicam bližnjih meja s Kranjsko in Ogrsko. Analiza krstnih, poročnih in matičnih knjig doda 
tudi svoj košček k mozaiku razumevanja pomena, ki so ga v družbi imeli otroci in ženske. Glede 
na pomanjkljivo dokumentiranost napram odraslim moškim lahko v nekaterih ozirih sklepamo, 
na njihov (manjši) družbeni pomen in vpliv. Lahko pa sklepamo tudi o dopolnjevanju spolnih 
vlog zlasti na podeželju v okolici Brežic, saj je bilo potrebno delovno silo, pa naj bo moška ali 
ženska, kmalu po smrti katerega izmed zakoncev, hitro nadomestiti. Poleg zgoraj navedenih 
povednosti matičnih kot zgodovinskega vira, so se ponovno potrdile tudi že v literaturi 
omenjane pomanjkljivost. Mednje lahko prištevamo zlasti nedoslednost duhovnikov pri 
vpisovanju mrtvorojenih ali kmalu po rojstvu umrlih otrok, nezanesljivost podatkov o vzroku 
smrti ter dejstvo, da je realno sliko eksogamije v župniji težko zaobjeti na podlagi matičnih 
knjig zgolj ene župnije 
V brežiški župniji je bilo največ rojstev zabeleženih v januarju, nekoliko manj jih je bilo v 
naslednjih nekaj mesecih, najizrazitejši padec so predstavljali poletni meseci, s septembrom pa 
se je število rojstev pričelo ponovno dvigovati in raslo do konca leta. V povezavi s temi podatki 
lahko podobno krivuljo z viškom v mesecu aprilu naslikamo tudi za spočetja. Ob primerjavi 
podatkov s tistimi iz župnij v Celju in Šentjurju, lahko ugotovimo, da gre pri vrhu števila rojstev 
ob prehodu v novo leto, upadu v pomladi in poletju ter ponovnemu dvigu v jeseni za neke 
razmeroma splošne trende. Odstotek nezakonski rojstev je nekoliko nižji od Celjskega pa tudi 
od Štajerskega povprečja. Na izbiro imena pa so vplivali tako imena staršev in botrov, kot 
bližnji godovi svetnikov. V splošnem so starši izbirali botre, ki so bili iz enakega ali nekoliko 
višjega socialnega okolja od njih samih. V brežiški župniji so za botra običajno izbrali par, ki 
je bil med seboj v zakonskem ali sorodniškem razmerju.  
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Pri poročnih trendih zasledimo razmeroma podobna gibanja, še zlasti je zaslediti ujemanje 
pri upadu števila porok v začetku dvajsetih tudi v drugih krajih slovenske Štajerske in 
Kranjske. Razlika med povprečno starostjo vaščanov iz brežiškega zaledja in njihovimi 
ženami ob poroki je bila nekoliko manjša, kot med prebivalci mesta in njihovimi ženami. 
Po Hanjalovem modelu lahko brežiške družine umeščamo med zahodnoevropske, do 
podobnih ugotovitev so prišli tudi drugi raziskovalci, ki so analizirali demografsko podobo 
mest, trgov in podeželja na Slovenskem. Bistveni vpliv na sezone sklepanje zakonov znotraj 
koledarskega leta sta v imela tako v Brežicah kot tudi v preostalih primerljivih krajih 
liturgični in agrarni letni delovni cikel. Krivulja vdovskih porok se v svojem osnovnem 
nihanju ujema s splošno, manj pa se podreja ritmu dela na kmetiji v poletnem času. Verjetno 
je tu poglavitno vlogo igralo dejstvo, da je družinska celica za preživetje potrebovala tako 
gospodinjo in mater kot tudi pomoč pri fizično napornem delu. Brežiški župljani so se tudi 
v primerih eksogamnih porok v večini poročali znotraj svoje socialne skupine. Zakonskega 
partnerja si je izven meja domače župnije poiskala približno tretjina vseh vaščanov in 
približno polovica prebivalcev mesta Brežice in njihovega predmestja. Ob primerjavi s 
Samoborjem na ogrski strani Sotle in nekaterimi župnijami na Štajerskem, Kranjskem ter v 
Avstrijskem Primorju, lahko sklepamo, da je v krajih, ki predstavljajo središče okolice, 
stopnja eksogamije občutno višja, kot v izključno podeželskih sredinah. 
Po večini sledi nihanje števila smrti znotraj obdobja splošnim trendom na Slovenskem, ki 
so jih narekovala obdobja boljših in slabših letin ter večjih ali manjših izbruhov nalezljivih 
bolezni. Raziskovalci so podobno kot v primeru brežiške župnije opazili višje število smrti 
v začetku tridesetih let tudi v razmeroma bližnjima Samoborju in na Bizeljskem, med tem 
ko druga primerjalna literatura tega viška ne navaja. Starostna sestava umrlih v brežiški 
župniji kaže tipično sliko slovenskega ozemlja v tem času. Daleč največ smrti je bilo 
zabeleženih v skupini otrok do petega leta starosti, število smrti je nato znatno upadlo in 
bilo najnižje v skupini od deset do dvajset let ter počasi in ne povsem enakomerno raslo do 
skupine, v katero sodijo tisti med dopolnjenim šestdesetim in petinšestdesetim letom. 
Največ ljudi je umrlo v zimskih in zgodnje spomladanskih mesecih, z viškom v aprilu. 
Drugi, sicer manj izrazit porast števila smrti, pa je opaziti v avgustu in septembru, vzrok 
katerega je bil poskok umrljivosti dojenčkov v teh mesecih. Podobni obdobji porasta smrti 
beleži tudi večina drugih študij, opravljenih za kraje na Slovenskem.  
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